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'-OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA"
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
3. a SJilCCION
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en los reales de-
cretos de 4 de agosto y 24 de octubre últimos (O. L. n üme-
1'0250) Y (D. O. núm. 238), el Rey (g . D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, he tenido ti. bien conceder
el empleo de segundo teniente de la escala de reserva. retri-
buida del arma de Infantería, con destino al ejército de la is-
la de Cuba, ti. los 29 sargentos que lo han solicitado y re-
unen condiciones, comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Lorenzo Gracia Expósito y termina con
Don Isaac Ochoa Herrera, asignándoles la an tigüedad en este
empleo de 27 de julio del corriente año, con arreglo ti. lo dis-
puesto en reales órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre
próximos pasados (O. L : núm. 253) y (D. O. núm. 244). Es
asimismo la voluntad de S. M. , que los referidos oficiales
pasen á prestar sus servicios en comisión ti. los cuerpos acti-
vos de la Península que se indican, con el fin de qu e prac-
tiquen su nuevo empleo, interin no se haga preciso su des-
tino al mencionado ejército de Cuba,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
drid 22 de noviembre de 1895 . "
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Oapitanes generales de las islas Baleares y Cana-
rias, Director general de Carabineros, Oomandante gene-
ral de Ceuta é Inspector de la Caja general de Ultramar.
:Relación !ue se cita
. D. Lorenzo Gracis, Expósito, del Depósito para Ultramar en
Barcelona, al batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
» Manuel Pérez Cuesta, del regimiento Reserva de Cáceres
número 96, al de Oovadonga núm. 40.
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D. Esteban Rubio Masídes, del Depósito para Ultramar en
Málaga, al regimiento de la Reina núm. 2.
l> Ginés Martinez Gallego, del regimiento Reserva de Mata-
ró núm. 60, al Regional de Baleares núm. lo
» Manuel Granados Vélez, del regimiento de Africa núm. 3,"
al mismo.
l) Severino Morenza Sarmiento, de la Zona de Santander
número 29, al 2.° batallón del regimiento de América
número 14.
» Juan Navarro Pardo, de la Zona de Oastellón núm. 18
al regimiento de Otumba núm. 49. . '
~ Enrique Martín Oano, del regimiento de Africa núm. 3,
al mi smo.
» Miguel Muñoz Fernández, del regimiento de Africa nú-
mero 3, al mismo.
» Manuel Martínez Camarero, del Depósito para Ultramar
en Madrid, al 2.° batallón del regimiento de Cuenca
número 27.
» Miguel Massot Petro, del 2.° batallón del regimiento de
Aragón núm. 21, al Regional de Baleares núm. lo
» J osé H idalgo Fluxá, del regimiento de Almansa núm. 18,
al~no en el Colegio de Carabineros, al mismo regí-
miento.
» Bartolom é Oaro Ib áñez, del regimiento de Otumba nú-
mero 49, al mismo.
~ Manuel Presa Martínez, del regimiento de Murcia núme-
ro 37, albatallón Cazadores de Madrid núm. 2.
» Manuel Suárez Ohaves, del batallón Oazadores de Ma-
nila núm. 20, al mismo.
» Juan Lugo Ramos, del batallón Oaeadores Regional de
Canarias núm. 2, al mismo.
» Joaquin Pastor Guirado, del 2.° batallón del regimiento
de Baleares núm. 41, al mismo. .
» Felipe Sanz c én , del regimiento Regional de Baleares
núm. 1, al mismo.
» José Estévez Calcines, del batallón Cazadores Regional de
Canarias núm. 2, al Regional de Canarias núm. lo
» Melchor Franco Morales, del regimiento Reserva de 08.-
ceres núm. 96, ' al 2.° batallón del de Baleares nü-
mero 41 •
» Juan Mella Vede , del regimiento de Murcia núm. 37,
alumno en el Colegio de Carabineros, al batallón Caza-
dores de Ouba núm. 17.
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D. Antonio Mena Macias, del regimiento de Africa núm. 3,
al mismo.
~ Diego Lladó LIadó, del regimiento de Africa núm. 3, al
de Africa núm. 2.
l) Francisco Marqués Amador, del 2.0 batallón del regi-
miento de Aragón núm. 21, al Regional de Baleares ni-
~ero 1. . . , . . .
» Ricardo Rémola Mur, del 2,0 batallón del regimiento de
Bailón núm. 24, al de Garellano núm. 43.
» Frutos Velasco Dictado, del 2.° batallón del regimiento
de G:ilicia núm. 19, al del Infante núm. 5.
» José Jímeno Mesa, del regimiento de Africa núm. 3, al
de Africa núm. 2.
» José, Pérez Reimundi, del regimiento Reserva de Zafra
núm. 71, al 2.0 batallón del de Baleares núm. 41.
» Isaac Ochoa Herrera, del regimiento de Vad-Bás núme-
ro 50, al mismo.
Madrid 22 de noviembre de 1895;
AZCÁRRAGA
11/" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el rea l de-
creta de 4 de agosto último (C. L. núm. 250), el Rey (que
Dios guarde), 's en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente .de
la. escala de reserva retribuida del arma de Artillería, con .
destino al ejército de Cuba, al sargento de la Comisión cen-
tral de Remonta de dicha arma D. Luis Pimentel y Pércz,
que lo ha solicitado y reune condiciones, asignándole la an-
tigüedad en este empleo de 27 de julio del corriente año,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 7 de agosto
próximo pasado (C. L. núm. 25 3). Es asimismo la voluntad
de S. M.; que el referido oficial pase á prestar sus servicios,
en comisión..á un cuerpo activo de la Peninsula, con el fin
de que practique sunuevo empleo, ínterin no se haga pre-
ciso su destino al mencionado ejército de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
2eñor ~rdenadorde pagos de Guerra.
Señor General en Jefe del p~imer Cuerpo de ejército.
-.~
BAJAS
e. 11 SIi¡OOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente auditor deprimera, en situación desupernumera-
río sin sueldo en osa regi ón, n.José JI,Ioréno y Fernándea de
Bodas, en súplica de que se 1e excluya del sorteo 'que ha de
verificarse para el destino tí. la isla de Cuba de dos tenientes
auditores de su categoría, fundándose en su 'mal estado de
salud, y que en el caso de que no se acuerde dicha exclu-
sión, se le expida su licencia absoluta. Considerando que,
con arreglo a~l)artado sexto del articulo 1.o do Iu real orden
circular de 1.0 de julio último (C. L. núm. 1U5), sólo pué-
den ser excluidos efe sorteo, por concepto de enfermedad,
los regresados de Ultramar por dicho motivo, siempre que
justifiquen debidamente la imposibilidad de volver á servir ,
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en aquellos distritos, circunstancia que no concurre en el
interesado, por no haber servido en dichos dominios, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien conceder al expresado teniente auditor
su licencia absoluta, de conformidad con el arto 34 de la
ley constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878
(C. L. núm. 367).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra ..
CLiSIFIOACIONES
3.s SECCIÓN
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servídoaprobár' :
la olasi ñeaoión hecha por esa Junta Consultiva, de que .V, E.
dí ócuenta á este Ministerio en 14 del actual, y, en su virtud,
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les
corresponda, á los jefes y oficiales de la escala activa del
arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Manuel Prats Laguardía y concluye con
Don Eugenio Estévez Real, por reunir las condiciones que
determina el arto 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24
de mayo de 1891 (C.L. núm. 195); siendo, al propio tíem-
po, la voluntad de S. M., que al capitán D. José Medj.na Gan-
zález, se le considere apto desde el 31 de diciembre pró-
ximo, fecha en que cumple "las condiciones del citado ar-
ticulo 6.° del reglam ento de clasificaciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre ele 1895.
AzcARRAGA
Señor Presidente de la Junta Consuitiva de Guerra.
Relación que se cita
Tenientes ,cor oneles
D. Manuel Prats Laguardia.
» José López 'I'orréns.
» Eduardo Palacios Pastrana,
» Buenaventura Cano Fiallo.
» Gerardo Tejada Gómez.
Comandantes
D. José Romero Blasco.
» Silvestre Tejada Ubis.
» Félix Aldanese Ollivier.
» Ricardo Nouvilas Aldoz,
Capitanes
D. Hilarlo Galbán Hern ándes.
» Fernanclo Bánchez Ambrós.
» Jos é Reig de Escalantes.
» Eduardo Aguirre de la Calle.
» Victoriano Zabala Muro,
» Isabel Serrano Hernández,
» José Llobell Bertomeu.
» José Díuz Sán~hez.
» .Pedro Carrisque González. .
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nes consiguientes. Diosguarde á V. E. much os años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1895.
AzCÁRRA(~A
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
CONCURSOS
4." SECOIO~T "
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio los ejercicios de
oposici ón de médicos segundos del Cuerp.o de Sanidad Militar
en la plaza de la Coruña, el día 10 del próximo diciembre,
según lo dispuesto eh la real orden de '2 de noviembre ac-
tual (D. O. núm. 246), el Rey (q . D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tímido á bien disponer se cons-
tituya el tribunal que ha de juzgar dichos ejercicios en aque-
lla plaza, con los jefes y oficial es del cuer po que se designan
en la siguiente relación, que empieza con D. Pedro Gómez y
González y termina con D, Félix Estrada Catoyra. Es as ímis-
mo la voluntad de S. M., que según lo d ispuesto en real or-
den fecha 9 d~ octubre úl timo (D. O. mín1t.225), los cargos de
, presidente, vicepresidente Y secre tario sean desempeñados
en la s di versas regiones, por los jefes y ei oficial indicados
para los mismos, quienes disfrutarán , así como los demás
que tengan que variar de residencia, la indemnización oo-
rr espondiente, y tendrán derecho á. veri ficar sus via jes ha-
ciendo uso de la vio.férrea por cuenta del Estado.
De ré:l orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos'. Dios guarde á V. E. much os añ os. 1\1a-
drid 26 de nov iembre de 1895.
1ÚAnORLO DE AZCÁRRAGA
• Señor General en J efe del primer éuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejércíto Y
Ordenad or de pagos de Guerra.
Relación quese cita
D. Antonio l\Iar ti nez Blanes .
» Ramón Zuriaga Sebastián .
, » Vioente del Campo López.
» Jo sé Alvarez Iglesias.
» Antonio Es piñeira Miranda.
» Doroteo Carlos Lecumberri.
» Enrique Cortés Rodr íguez.
» Adolfo López del Castillo.
» Sebastián Rodrigo Pel áes.
» Jo sé Ruiz Plaza.
» Arturo Guíu Balagu er .
Primeros tenientes
D. Emilio Cáoeres ~Iiño .
» Eduardo Bausa Mat allanos.
» Luis Ooellos Núñez.
»,Andrés Lóp ez Lomo.
» Esteban Velardo F ernández.
}) Joaquín Som mers de la Cabada.
}) Enrique Gómez Paj ares.
» Salvador Calvo Garc ía,
» Marcelino Montealegre Figuerola.
:. Jesús Gómez Serrano.
, » Juan Sánchez Campo.
» Ricardo Serrano Nadules .
» Julián Fra ncisco L ópez,
» Juan Aguila r J iménez.
» José Bonet García,
» Plácido Pere íra Morantes .
» Jo sé Méndez Turner.
» Antonio Sánchez Pacheco .
" Vicen te Hidalgo Santos .
» Jesús Ib áñez Varela.
» Ramón García Reguera.
» Manuel Cañizares Martín .
» Silverio Araujo Torres.
» Eugenio Estévez Real.
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AZCÁllRAGA
Suplentes
Madrid 26 de noviembre de 1895.
Vocales
D~ Antonio Pérez é I ñígiies 'Hosp ital de la Co·
, , ruña,
) Dí mas Corral y All er .. lde rn ,
) Camilo Moraís i Arí ños Idem,
) E ngeníoF eruández Ga - '
rrido I de m de Valladolid .
Seéretar io '
<
Médico primero •• O. Manuel Mar tín Saluzar , ,Instituto An atomo-
patológico.
{
EÓn. Caz. de In Ha'·
Médico primero •• D. José Romero Herrera., bana n.? 18 (Sim·
• , " tíago),
ldem............ .. Félix Es t rada c atoyn i ' IReg . Cab.a Galie ia
núm. 25 (Coruña).
. ,. .'
ldem .... .•. ....
Idem •....•..••.
Ideni •.•..•.. ..•
Presidente '
Sub,inspector' nié-ID P d Gó G ál l.Mi n i ste r i o de Ind íco l.a clase •. \ . e ro mez onz ez/ Guerra.
" '1; ~icep_re~id~nt~ , l. .'
Subinspector mé-J l) , Justo Martí nez' y ,Mar_} Bn~ad~ . Sa n 1 tima
dice 2.a clase .. ~ , t íncz ..• ... . . _. . . . . / (1,~eC~lOn) de ambu-
anc ias i ,
, Medi co IDaYo'r ; •• •
Excmo. sr.: En vista de l a instan cia que , en 16 de abril
último, cursó V. E. á 'este Ministerio , pro movida por el capi-
tán del regimiento Infantería Reserva de Moníorte núm. 110,
Don'Emilio Gómez de los Ríos , comandante hoy, agregado al '
mismo cuerpo, en súplica de que se le pusiera en posesi ón del
empleo superior inmediato , con la misma fecha de otros de
su clase á quienes se había ascendido por real orden de 2G'
de marzo anterior (D. O. núm . 68), en. razón á consíderarse
con igual antigüeda d que ellos, el Rey (q . D: g.), yen "su
nombre' la Reina Regente del Reino , h a tenido á bienresol-
ver qué, h abiendo el recurrente obtenido ya dicho empleo
por real orden fecha 13 de mayo último (D. O. numo 106);
no procede 'acredi t3.rsele en él otra' efectividad que la' de 12
del mi smo que se le señaló á su ascenso , con arreglo á la dé '
16 del propio mes ~C. L. núm. 141), correspondiente' á lá
antigüedad 'de 13 de igual mes de 1877, asignada en el gra-
do de capitán, por disposición de la extinguida Inspección
de Infantería, fecha 27 de abril de 1891, sin que' posterior-
mente haya hecho reclamación alguna el interesado, al cual
le son, por lotanto, aplicables las reales órdenes de 13 de
junio de 1831, 29 de enero de 1884 y 23 de octubre de 1886
(C. L. núm. 446) y art . 8.° de la ley adic ional á la constitu-
tiva del Ej ército de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y' ñ-
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CONTABILIDAD
12.a SECC¡ON
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de harmonizar las
disposiciones de los reglamentos de ordenaciones de pagos
del Tribunal de Cuentas del Reino, y otras emanadas del
Ministel'ie de Hacienda con los que rigen en la actualidad
para los diferentes servicios y materiales del ramo de Gue-
rra, en cuanto se refieren á los plazos concedidos para la
rendición de toda clase de cuentas y documentos de haber,
así como los que tiene fijados la Intervención general de
Guerra para la Iíquidación y remisión de los pliegos de re-
paros consecuencia de la liquidación de dichas cuentas y
documentos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que, á partir del mes
de ~nero próximovenidero, todos los cuerpos, clases yesta-
bleeímientos depenelíentes del ramo de Guerra, observen
las siguientes reglase
1.a. Los extractos de revista y nóminas de reclamación
de haberes corriente lS, serán entregados por los cuerpos y
habilitados de clases, precisamente, el día 8 de cada mes á
los respectivos comisemos de guerra interventores de reviso.
taso Dichos funeíorxan'os, después de examinar los referidos
documentos, 10S,C1Jl'Sal'h1n á la Intervención general de Gue-
rra el día 12 del raísmo nies, á fin de que dicha oficina fis-
~al pueda verífícar la liquidación y cursar los pliegos de re-
paros á que dé lugar la misma á las Intendencias*y Subin-
tendencias 'de las regíones en que residan los cuerpos ó
clases, dentro del mes á que corresponda el documento de
haber. Los. extractos que formalicen las Zonas de recluta-
miento, como han de comprender todos los devengos del
mes á que corresponden, y, por tanto, se cierran el día úl-
timo del mismo mes, se entregarán á los comisarios de ~ue­
na el día 3 -del siguiente y serán cursados á la oficina Iiqui-
dadora el dia 5 del mismo mes.
2.a Las cuentas de caudales de los servicios de subsis-
tencias, material dre acuartelamiento, campamento, hospi-
tales, transportes, íneluídas en éstas las qu~ deben presen-
tar la13 compaí'tl"a'fr <le ferrocarriles, materiales de Artillería
é Ingenieros, Sanidad Militar, establecimientos de Remonta
y Depósitos de Sementales, y, en general, todas las que deban
rendirse para [ustlñcar la inversión de cantidades percibi-
das mensualmente'por cuenta de alguno de los capítulos de
materiales, del presupuesto, se remitirán á la oficina general
antes mencionada, el día 10 del mes siguiente á que corres-
ponda la cuenta, practicando dicha oficina la liquidación y
remisión de los pliegos de reparos dentro de los diez días si-
guientes.
3.a Para que la liquidación que expresa la regla anterior
pueda tener lugar en el breve plazo que sé fija, todas las
cuentas por los servicios contratados de subsistencias y
utensilios, relaciones de suministro de raciones y utensilio
tí, metálico, de suministro de pueblos y de estancias en hos-
pitales civiles, y, EID. general, todo documento de índole pa-
recida que no conatituya cuenta de caudales, sera cursado
por los respectivos 'comisarios de guerra, siÍn excusa ni pre-
texto alguno, el día 5 del mes siguiente a que corresponda
el documento, para que la Intervención general de Guerra
pueda tener adelantados los trabajos de liquidación cuando
empiecen á recibirse en la misma Ias cuentas de las factorías
y establectllientos que expresa la regla 2.1\
4.a Siendo el, beneficio de raciones consecuencia de la
totalízaoíón que los cuerpos y clases veriñoan con las facto-
rías, dicha totalización se hará el día 1." de cada mes una
vez que en.dicho día ya deben haber sido formados lo~ res-
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pectívos ajustes, que demuestran lo que corresponde á cada
cuerpo ó clase en el mes anterior, y de este modo las rela-
ciones de suministros, base de la cuenta de artículos de in-
mediato consumo y de una de las partidas de data de la de
caudales, podrán ser cerradas por dichas factorías el día 2
del mes en que se verifica la totalización.
5.a Como en el mes de junio, último del año económico,
se impone de una manera imperiosa la necesidad de abre-
viar aún más los plazos, para que con la cuenta de gastos
públicos de dicho mes, que debe ser remitida á la Interven-
ción general del Estado el día 25 del mes de julio siguiente,
pueda ir unida la relación nóminas de acreedores, ,según
así se previene en el arto 111 del vigente reglamento de oro
denaciones, los extractos de revista y nóminas de haberes
de que trata la regla La, que redacten los cuerpos y clases
del Ejército, por lo que respecta al referido mes de junio,
se cerrarán el día 6 del mismo y los comisarios de guerra
los remitirán á la Intervención general el día 8 precisamen-
te, según así se previene en la real orden de 22 de mayo de
1894 (D. O. núm. 111), practicando dicha oficina la liquida-
ción y remisión de los pliegos de reparos antes del día 30
del propio mes de junio, para que los cuerpos y clases ten-
gan lugar para formar las adicionales que expresa la regla
6.a.-Los plazos que se fijan en la regla 2.a para la rendición
de las cuentas de materiales, quedarán reducidos á cinco
días y la Intervención general terminará la liquidación de
dichas cuentas dentro de los diez días siguientes, es decir, el
día 15 del mes de julio.
6.a Los cuerpos y clases podrán formar su extracto adi-
cional al mes de junio en los tres primeros días del mes de
~ulio, en el cual se reclamarán cuantos devengos puedan
corresponderles, can arreglo al arto 75 del vigente regla-
mento de revistas; siendo cursados dichos documentos adí-
cionales á la Intervención general de Guerra, dentro de los
tres días siguientes, á fin de que pueda ser contraído su im-
porte en la cuenta de gastos- públicos del mes de junio y
satisfecho por resultas al cuerpo ó clase acreedor.
7.11. Las Intendencias y Subintendencias de los Cuerpos
de ejército y Comandancias generales, cursarán á la Inter-
vención general de Guerra las relaciones de pagos ordena-
dos, dentro de los cinco primeros días siguientes del mes á
que .corresponda~. Los resúmenes de las relaciones de pagos
y reintegros verificados, se cursarán el día' 12 del mes si-
guiente á que también correspondan, pues desde el día 10
han debido ser remitidas por las Delegaciones de Hacienda.
Las relaciones de retiro de cargos serán devueltas á la oficio
na general en el plazo de diez días, en vez de los quince que
señala la instrucción de 1.o de junio de 1877.
8.a Si por morosidad de algún funcionario administrati-
vo no pudiera la Intervención general de Guerra cumplir su
cometido dentro de los plazos que se fijan, y la Ordenación, á
su vez, los deberes que le impone la real orden de Hacienda
antes citada, se aplicarán á los causantes las correcciones
discip~inariaf:l prevenidas en el arto 114 del reglamento de,or-
denaeíones, aprobado por real decreto de 24 de mayo
de 1891.
.9.11. Q~edan n;odificados los artículo~ de los reglamentos
é ínstmccíones VIgentes, referentes á los plazos de íonnalí-
: saoíón de haber, 9.ue no estén en harmonía con los que Si
: establecen en las precedentes reglas.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. DiOB guarde á V. E •. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AzCÁRllAGA
Señor .....
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DESTINOS
1.a S:ElOCION
Excmo. Sr.": La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudantea de campo del general de división D. Fernando
Ablanedo y Cobo, subinspector de ese Cuerpo de ejército, al
comandante de Infantería D. Francisco Sánchez Manjón del
Busto y al capitán de la propia arma D. EdulU'do Aguilar de
la Calle, que desempeñaban igual cargo á la inmediación
del citado general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el ca~go de ayudante de campo del general jefe de
la primera brigada, terc era división de ese Cuerpo de ejérci-
to, D. Francisco Gómez Solano, al capitán de Infantería Don
Rómulo Doñate y Zozaya, ascendido por real orden de 15 del
actual (D. O. núm. 257), que desempeñaba el mismo cargo
en Su anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general jefe de la primera brigada,
división de Caballeria de ese Cuerpo de ejército, D. José
Bosoh y Mayoni, al capitán del regimiento Húsares de-la.
Princesa D. Carlos Barbería y Cortijo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 25 de noviembre de 1895.
MA.RCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de campo del comandante ge-
neral de la primera división de ese Cuerpo de ejército Don
Fermin Jáudenes y Alvarez, al primer teniente de Caballería
D. León Camacho Cebrián, que desempeñaba el mismo car-
go en su anterior situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectolil consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey' (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del teniente general D. Eduardo Gámir
y Maladeñ, presidente de la Junta Consultiva de Guerra, al
capitán del primer regimiento de Zapadores Minadores D. Ra·
món Soriano y Escudero, alumno de la Escuela Superior de
Guerra, continuando en la mísma, y sin perjuicio de asistir
á las clases y prácticas de ella en que deba tomar parte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guazde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer CUt.'rpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército
Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ordenador
de pagos de Guerra.
CJ oe
5.a SECCION
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- .
na Regente del Reino, por resolución de 20 del act'ual, ha te:
nido a bien nombrar comandante exento de Ingeníeres de la
plaza de Melilla, al coronel D. Antonio R~poll y Palou, aseen-
dido á dicho empleo por real orden de 6 del corriente (DIA-
RI O OFICIAL núm. 250), procedente del cuarto regimiento de
Zapadores Minadores.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíonto y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Mu'drid
26 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércíto "J
Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los capita-
nes y subalternos de ese instituto comprendidos en la si-
guiénte relación, que comienza con D. Severino Pérez Cid y
termina con D..Alejandro París Femández, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI1-
9-rid 25 de noviembre de 1895. .
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Car~ineros.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y Capitán general de las islas .Baleares.
Belaci6n qlle se cita .
Capitanes
D. Severíno P érez Cid, de la comandancia de Algeciras, á la
de la Coruña.
) Faustino García Sáenz de Jubera, de la comandancia de
Mallorca, á la d~ Barcelona.
» Teodoro Túnica Pardo, de la comandancia de Badajoz, á
la de Algeciras.
» Rafael Cardan Siérra; de la comandancia de Cádiz, á la
de Mallorca. .
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D. Félix García Per nándes, de la comandancia de la Coru-
ña, á la de Badajos.
» Félix Navarro Sanz, de la comandancia de Barcelona, á
la de Cádíz,
6.a SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de: la instancia promovida por
un hermano del carabinero 'Mariano -Pereda "Hernández, re-
cluso de la Penitcnciarfn Militar de "Mahón, que por consí-
derársele comprendido en el real decreto de '25 de agosto
último (D. O. núm. 188), se halla hoy sirviendo en el ejérci-
to de Cuba, en súplica de que por carecer su dicho herma-
. no de responsabilidnd en el servicio militar activo y haber
cumplirlo su condena el 25 de octubre próximo pasado, se
le conceda regresar á la Península; y teniendo en cuenta la
exactitud de estas circunstancias, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der lÍ la petición del recurrente si se halla conforme con los
deseos del interesado, y disponer el regreso de éste, en el
concepto de tener cumplida RU condena, ordenándose su
alta en 111, situación que en el EJército cen'rfl8pOnñl'l,~ .
Do real orden lo digo tí V. B. para Su cono óímíento y
eíectos consiguientes. Dios guarde ó. V. EJ. muchos. años.
Madrid 25 d:tJ noviembre de 1895.
MAROELO Dlil AZO.Á.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de qubá':'
Sefior Capitán general de lás :islas Baleares.
Señor Capitán general de In.isla de Cuba.
Seriares Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Ouerpos de ejército, Inspector ele "la tlaja ' generar il~ ' tJt-
tramar y Ordenado~' de pagos de ~Í1erra. ' 'o '
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese dis-
trito, en las condiciones que previene la real orden de 1.o de
abril último (C. L. núm. 92), á los subalternos del instituto'
de la Guardia Civil comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con D. Fernando Torréns Sánehez ytermina con
Don Claudia Gordejuela Sabando; siendo bajas en la Penínsu-
la y alta en esa isla, á la qu e se incorporarán con urgencia.
o De real 'orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~a.­
drid 26 de noviembre de 1895.
MARCEJ.O DE AZCÁRRAGA
•• • o, -.-:x'O---
7.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los capitanes de Infantería D. Juan Bútler Gutiérrez, destina-
no á ese distrito por real orden en 30 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 244) y D. José YusónNogueról, qu~ pres-
ta sus servicios en la Zona de reclutamiento de Madrid nú-
mero 58, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino , ha tenido :í. bien conceder á los interesados el
o cambio de situación o que solicitan; procediéndose al alta y
baja de los mismos en la Iorma reglamentaria, debiendo el
segundo ele dichos capitanes incorporarse oon rurgeneia á
esa isla. o
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde o á V. E. ' muchos años.
:Madrid 25 de noviembre de 1895.
Í\1ARCEW DE aZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la islá de Cuba.
Señores General yOomandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y -séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caia general de Ultramar -yOrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y' en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar :\,. las órde-
nes de V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército en la
forma que crea más conveniente al servicio, al capitán de la
escala de reserva ele Infanterfa, afecto al regimiento Reser-
va de Jaén núm. 58, D. Francisco Calatrava .Marín; siendo
baja en la Península y alta en esa isla, áIs que SEt incorpo-
rara con urgencia.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 rle noviembre de 1895.
Señor Callit':\on general a re la isla do Cub1\ .
SeñoreA General y Oomnndnntos en Jefe <Id primero, segun-
do, tercero, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Director
general de la Guardia Civil, Inspector de la- Caja general
de Ultramar y Ordenador de pa~os de Guerra.
MAROEW Dl<J AZCÁRRAGA
Primeros tenientes
D. Adolfo Suso Vega, de la comandancia de Pontevedra, á
. lit de la Coruña.
» Melchor Asensío Gutiérrez, de la comandancia de Ali-
cante, ti. la de Pontevsdra.
11 J esús López Angel Grases, de la comaadancia de Estepo-
na, á la de Alicante, . ,
» Esteban Martín RodrI.guez, de la comandancia de Gui-
púzcoa, á la de Bilbao.
» Gabriel Pem ández'Linares, de la comandancia de AIge-
oiras, á la de G".ranada> , o '
» Antonio Cabrera Gutiérre.z, de la comandancia de Alge-
oiras, á la de' Huelva,
» Miguel Ledesma Núñez, de la comandancia de Cáceres,
á la de Huesca.
» Antonio Vicente Moreno, de la comandadoia de Huesea,
á la de Cáceres.
) Francisco Ferreras Guerrero, de la comandancia de la
Coruña, á la de Navarra.
» José Javaloyes López, de la comandancia de Bilbao; á la
Guipúzeoa.
» Andrés Cepas Madueño, de reemplazo en Almería, á la
comandancia de Algeciraa.
» Manuel de Lago Alejos, de reemplazo en Valencia, á ,la
comandancia de Algecíras,
» Jos é Sauohes Román, de reemplazo en Huelva, á la co-
mandancia de Gerona. '
» Bernardino Garoía Fem ándes, ascendido, de la coman-
dancia de Lérida, á la de Algeoíras ,
» Gabino de Frutos Martín, de la- Oomandancia de Nava-
rra, á la de Estepona,
Segundo teniente
D. Alejandro París Fernández, <le reemplazo en Cádiz, ti, la
comandancia de Lérida,
l\Iadrül 25 ele noviembre de 1895.
-, .
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Administración DIilit~r, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el comisario de guerra de .segunda clase .Don
Joaquin Ortiz y Gutiérrez, ascendido á esteempleo por real
orden de 12 del actual (D. '0 . núm. 255), Y destinado al
tercer Cuerpo de ejército por otra de 25 del . corriente (DIA-
RIO OFICIAL núm. 265), continúe prestando sus servicios en
comisión en la mencionada 'academia, hasta la terminación
del actual curso, con arreglo á lo dispuesto en'real orden de
27 de febrero de 1885 (O. L. núm. 9a). "
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos aftas . . Ma-
drid 26 de noviembre de 1895. ,,'
, ]!;1ARO~LO DE.:,~C.!ImAGA
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia
de Administración Militar.
9.a SEOCION '
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el comisario de guerra D. Pablo Vignote y Ve·
rea, ascendido á este empleo por real orden de 12del actual
(D. O. núm. 255), y ,destinado al segundo Ouerpo d~ ejército
por otra de 25 del corriente (D. O. núm. 265), continúe pres-
tando SUB servicios en comisión en la referida academia,
según se dispuso en real orden de 31 de julio último
(D. O. núm. 167), con arreglo á lo prevenido en real orden
de 27 de febrero de 1885 (O: L. núm. 93), y hasta la termí-
nación del curso actual.
De real orden lo' digo ' ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. mu-chos años . . Ma-
drid 26 de noviembre' de 1895. '
, ,
MARCELo DE AZCÁRRAGA
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo ele ejérpito.
Señores Oomandante en Jefe del segundo Querpo,de ej~r,cito,
Ordenador de pagos de Gp.erra y Dítector de la . .é.c~de­
mía de Administración Militar.
Destino actualKO)ffiRES
Relación quese cita
C'l l1ses
l,er Teniente. D. Fernando Torréns Sin· ¡Comandancia de San-
ehez..•••.•..••...•. \ tander.
Otro•••..••. ~ Leopoldo Centeno Jimé.\
. nez ..•.............• Reemplazo 1.11 región.
2:° Teniente. » Esteban Gracia Sebas·¡Comandancia de Nava-
."Uán •••.•••••••••••• \ rra,
Otro........ t Joaquín :Martínez Fer:
nández....•. .••...... Ideni de Ovledo,
Otro.•••.... »Rogelio Ferrerss Berros. Idem de Alicante.
Otro........ »Eduardo Enríquez Bor-
I
ges, ~ .•.•..•. ....•.• Idem de Cuenca.
Otro.•...... » Claudio Gordejueln Sa-
bando ...•..•......• Idem de León.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar á ese distrito, en las condiciones que
previene -Is 'real orden de 1.0 de abril último (O. L. núme-
'ro 92), á los tenientes auditores de primera D".José Daroca
Calvo y D. Carlos Blanco Péres, que sirven, respectivamen-
te, én la Junta' Oonsultiva de Guerra y Consejo Supremo de
Guerra y Marina, á los cuales les ha correspondido en sorteo;
siendo bajas en la Península Y,alta en esa ísla, á la que se
incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotes. Dios guarde á ' V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Presidentes del
Consejo Supremo#de Guerra y Marina y Junta Consultiva
de ~Guerra, Inspector de la Caja general de mtramar yOro
donador de pagos de Guerrá ; . , .
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas par -
las oficiales primeros del Cuerpo de Adlll~nist¡'a?i?n Milit¡lr
Don Faustino Cabarrús Mogollón, destinado á es~ distrito por
real orden de 15 del actual (D. O. núm. 268), y D. DimasM!",-
thIez Costas, que presta ,sus servicios en la Intendencia del
primer Cuerpo de ejército, ei Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los
interesados el cambio de situación que solicitan; procedién-
dose al alta y baja de los mismos en la forma reglamentaria,
debiendo el segundo de dichos oficiales incorporarse con
urgencia á esa isla. , . .
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 26 de noviembre de 1895. .
1\IARcELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
, do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de latQ-aj~ general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
11.a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.), yen su nombre lli Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los vein-
tis éis segundos tenientésde la reserva 'retribuida de Artille.
tía comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Jesús Arés Picó y termina con D. Jérónimo Se~ra Pal-
mer , ascendidos á este empleo' por realesórdenes ~e 8, 13 Y
16 del actual (D. O. núms, 252, 256 Y 259)" pasen á prestar
servicio ' en comisión, ó, losouerpos que en la misma se de-, . . , .
signan. . .. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde ó, V. ',E . muchos, afias. Ma-
, drid'23 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores General y Comandantes en Jefe del prímero, (Segun-
do, tercero, enarte, sexto y sépt.íplo :C.u~rpo$ ~eejéfCi~,of
Cápitan general de las istas Baleares y Comandantes ge-
nerales de Ceuta SMelilla. .
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Belacidn !fue se cita
Segundo~ tenientes ascendidos por real orden de 8 de
n~vlé~bre (D. O. num.252)
D. Jesús Arés Picó, ~ 4.0 batallón de Plaza.
» Juan Romero Nogueira, 8018.0 batallón de Plaza.
) . Juan Garoía Marfn, al 13.0 batallón de Plaza.
~ Francisco Bernal Pardo, 80114.0 regimiento Mont ado.
~. Hipólito Villa Ord óñez, ::tIlO.o regimiento Montado.
l) Angel G ómea Cora, al 8. 0 batallón de Plaza.
Segundos tenientes ascendidos por real orden: de 13 de
noviembre (D. O. núm. 256)
D. Ezéquiel Hernando Laeal, 8012.° regimiento de Montaña.
» Simón Maroto Beltrán, al 1.er regimiento de Montaña.
» Pascual Garaía Gómez, al 6.° batallón de Plaza.
l) Celestino Villar .Fern ándes, al 10.o regimiento Montado.
l) Pascual Morell Peral, al 6.0 batallón de Plaza.
D Rafael Alonso Rodríguez, al 5.0 batallón de Plaza.
l) José Barba Báea, al 3.er batallón de Plaza.
» Román Ruiz -Villamieva, al 3.er regimiento Montado.
» Manuel Muñoz López, al 6.o batallón de Plaza.
Segundos tenientes ascendidos por real orden de 16 de
' . noviembre (D. O. nüm. 259)
D. Manuel Rodríguez D íaz, al 2. 0 batallón de Plaza.
» Francisco Llíteras Bemad, al 8. 0 batallón de Plaza.
~ Fernando Morales Hanega, al 10.0 regimiento Montado.
» Emiliano Antón Nieto, al 13.o batallón de Plaza.
l) José Lumpie Moscoso, al 1.ei regiraiento de Mo:p.taña.
» Antonio Infantes Hernández, al 13.0 batallón de Plaza.
» Salustiano Rodríguez González, 80113.° batallón de Plaza.
l) Juan Caballero Euentee, al 13.0 batallón de Plaza.
l) Dionisio Belmonte Formoso, 8012. 0 regimiento de Mon-
taña.
» José Veiga Torres, aÚ3.obatallón de Plaza.
l) Jerónimo Sérra Palmer, al 8.° batallón de Plaza.
Madrid 23 de noviembre de 18\)5.
AZOÁRRAGA
. ,.... t.
lNDE~INIZACIONES
l2.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: . En vis~ de la instancia que V. E. eursé
á este Ministerio en 29 de octubre último, promovida por el
segundo teniente del regimiento Infantería de Burgos D. An-
tonio López Dás, en súplica de índemnísacióa por la comisión
que desempeñó, desde el día 14 de junio último hasta el 28
. del mismo, eondueíendo individuos de tropa á la.Coruña con
destino á Cuba, el Re-y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición,
del interesado, concediéndole los beneficios del arto 24 del
reglamento vigente de índemnisaoíones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
.... A~OÁBRAGA
Sefior COl11ándante en Jefe del séptImo' Cuerpo de ejército.
: Señ~r Ordenador de pagos de Q~erra. .
..-
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llATERIAL DE INGENIEROS
6.1\ SECCION
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de ampliación de la red
telefónica de esa plaza que, V. E. remitió á este Ministerio
con su escrito de 4 del mes actual, la Reina Regente del Reí-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien aprobar dicho proye cto, y disponer que su pre-
supuesto, importante 3.580 pesetas, sea cargo á la dotación
ordinaria del material de Ingenieros en el ejercicio en que
se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. :EJ. para su conoeímlento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos 'años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
coo
. Excmo. Sr.: Visto el proyecto de instalación de retretes
en los cuerpos de .guardia de la Línea de ·180 Ooneepeíón en el
Campo de Gibraltar, que V. E. remitió á este Ministerio con
su escrito de 31 de octubre próximo pasado, la Beína Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, y díspo-
ner que su presupuesto, importante 3.55Ópesetas, sea cargo
á la dotación ordinaria del material de Ingenieros en el
ejercicio en que se ejecuten las obras.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
25 de noviembre de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpod~ ejérci~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E:x:cmo. Sr.: Visto el proyecto de obras' de ampliación
en los pabellones del Hospital militar de Zamboanga, que
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 27 septiem-
bre último, la Reil\a Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien aprobar di-
cho proyecto, y disponer que su .presupuesto, importante
8.790. pesos, sea cargo á la dotación del material de Inge-
nieros de esas islas en el ejercicio en que se ejecuten las
obras.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos añós.. M~­
drid 25 de noviembre de 1895.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
PAfiAS DE TOCAS
. 6.11 SECCION
E:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
. na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
. el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
. "mes, se ha servido conceder á D.a Eduarda Canosa Cararac,
viuda del auxiliar de almacenes de 2.a clase de la fábrica de
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Trubia, D. Antonio Suárez Alonso, las dos pagas de tocas á
que tiene derecho por reglamento; cuyo importe de 200 pe-
setas, duplo de las 100 que de sueldo mensual disfrutaba el
causante, se abonará á la interesada por las oficinas de Ad-
mínistrución Militar del séptimo Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1895.
M:CÁItRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército. .
- .-
PENHONES
B.· SECCIOl{
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Julia y D.1I Trinidad
Catalán Franco, huérfanas delgeneral de división D. Manuel,
-la pensión anual de 3.750 pesetas, que les corresponde con
arreglo á la ley de 25 de julio de 1864 y real orden de 4 de
julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará
,á las interesadas, en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Zaragoza, por partes iguales, desde e~ 1.0 .de sep-
tiembre próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento
del causante, é interin permanezcan solteras; acumulándose,
sin necesidad de nuevo señalamiento la parte la de que ce·
sane en la que conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo aV. E. para: su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA'
Señor .Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Antonia Rosell Linde·
man, viuda del teniente coronel de Infanteria D. Mariano
Llorente y Navazo, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le
corresponde como comprendida en la ley de 17 de julio pró-
ximo pasado (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Burgos, desde la fecha
de la citada ley origen del derecho, conforme alo prevenido
en la real orden de carácter general de 25 de octubre último
(D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad liquida que,
en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según
real orden de 8 de agosto de 1889, importante 900 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del COQsejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á D.a Claudia Sancho Sa-
lavarri, viuda del comandante de Infantería D. Rafael Bar-
cenas Monleón, la pensión del Montepío Militar de 1.125
pesetas anuales, que le corresponde como comprendida
(m la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, en la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 9 de septiembre próximo
pasado, siguiente 'd ía al del fallecimiento del causante, é
ínterin conserve su actual estado; careciendo de derecho á
bonificación del tercio, atendido que el referido causante no
completó los seis años de residencia en Ultramar, con ante-
rioridad al 1.0 de julio de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para ..su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRltAGA
E!eñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo,Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión r.nual de 1.200
pesetas, que por real orden-de 11 ds mayo de 1891, fué con-
cedida tí D.a Maria Ignaeía Villegas y Escobar, como viuda
del comandante de Infanteria D. Rafael Garzón y Cala, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la oí-
tada D.a Maria Ignacia Villegas, sea transmitida á su hija
y del causante D.a María deIa Paz Garzón y Villegas, á quien
corresponde con arreglo á la legislación vigente; la cual pen-
sión se abonará á la interesada, en la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Cádiz, desde el 7 de julio próximo pa-
sado, siguiente dia al del fallecimiento del causante, interin
permanezca soltera. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comaudante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre laRei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.n Higinia Ezcurra Ape·
ria, viuda del profesor de escuela personal del Cuerpo de
Veterinaria Milita», retirado, D. Oipriano Aramburu y Díaz,
la pensión anual de 800 ' pesetas, á que tiene derecho con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, y la bonificación de
un tercio de dicha suma, ó sean 266'66 pesetas al año, como
comprendida en la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86
(C. L. núm. 295); los cuales señalamientos le serán abona-
dos: el primero, en la Pagaduría de la. Junta de Clases Pasi-
vas, y el segundo, en las cajas de la citada isla, sin perjui-
cio de 'percibir este último por la del Ministerio de Ultra-
mar, según: solicita, ambos desde el 26 de marzo próximo
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pasado, siguiente día al de} fallecimiento del causante, é in-
terin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Doña Antonia Ibáñez Gil, viuda del capitán de Infantería,
retirado, D. Francisco Alvarez y Alvarez, en solicitud de
pensión, con arreglo á la ley de 17 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 153); y no hallándose la interesada comprendi-
da en dicha ley, porque cuando contrajo matrimonio con el
causante no disfrutaba éste aún el grado de capitán, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del corriente mes, no ha tenido á
bien acceder á la referida ínstaneia.¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25'de noviembre de 1895.
MARoELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cl1erpo de ejército.
Señor Presidente del .Consejo Suprerao de Guerra y Marillla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Juana Moyano Bravo,
viuda deloapitán de Infantería D. Pedro Antonio Garcia y
Diez, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
corno comprendida en la ley. de 17 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Pontevedra, desde la fecha de la
citada ley origen del derecho, conforme á la real orden de'
carácter general de 25 de octubre último (D. O. núm. 239);
con deducción de la cantidad liquida que, en concepto de
pagas de tocas, percibió la interesada, según real orden de
14 de septiembre de 1884, importante 500 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, 'conformándose con lo expuesto por
el Consejo SUP1'ef.XlO de Guerra y Marina en 11 del eorríen-
te mes, ha tenido á bien conceder á, D.n Josefa Rabadán Gon-
zález, viuda del capitán de Infantería D. Antonio Granja y
Rodríguez, la pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
ponde como comprendida en la ley de 17 de julio, próximo
pasado (D. O. núm. 158); la cual pensión seebonará á la
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interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de la citada ley
origen del derecho, conforme á lo prevenido en la real oro
den de carácter general de 25 de octubre último (D. O. nú-
mero 239); con deducción de la cantidad liquida que, en
en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según
real orden de 15 de marzo de 1889, importante 500 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del- Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder D.a TomasaBusquet Pedro,
viuda de las segundas nupcias del capitán de Carabineros
Don Juan Alvarez Eymar, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde como comprendida en la ley de 17 de
julio próximo pasado (D. o, núm. 158); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de esa provincia, desde la fecha de
la citada ley origen del derecho, conforme 'á lo prevenido en
la real orden de carácter general de 25 de octubre último
(D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad Iíquíds que,
en concepto de pagas de tOCaB, percibió Ia interesada, según
real orden de 24 de diciembre de 1887, importante 633'33
pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.1\ Simona Marí Rodríguez,
viuda del capitán de Infanteria D. Vicente OI'OZCO y Albert,
la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde como
comprendida en la ley de 17 de julio próximo pasado (Dra-
RIO OFICIAL núm. 158); la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Valencia, desde la fecha de la oí-
tada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
real orden de carácter general de 25 de octubre último
(D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad liquida que,
en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según
real orden de 23 de mayo de 1891, importante 500 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1895.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de conformidad con lo lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a AntO'llia González Mo-
deruelo, viuda del segundo profesor de Equitación Militar
Don Gabriel Llanos Martín, la pensión del Montepío Militar
de 470 pesetas anuales, que le corresponde como comprendi-
da en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada en la Pagaduría de la
Junta de Olasea Pasivas, desde e14 de diciembre de 1894, si-
guiente día, al del iallecimiento del causante, é ínterin coa-
serve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
pensión de 50 .céntimos de peseta diarios, concedida por
real orden de 7 de octubre último (D. O. núm. 223) á Con-
cepción Moreno Barroso, esposa del reservista Lorenzo Sán-
chez Barroso, se abone á la interesada por la Zona de reolu-
tamiento de Osuna núm. 10.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Timoteo Gar-
eía Navarro, residente en Riba de Saelices (Guadalajara), p.a-
dre de Francisco García Medina, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
Asturias, la pensión de 50 céntimos de pesetadíaríos, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con éarácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Túnez nú-
mero 107; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de .ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-~_.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan Sáez
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Bustamante, residente en Santurce (Bilbao), padre de Rai.
. mundo Sáez Izaguirre, soldado reservista del reemplazo de
1891, la pensión de 50 céntimos de pesetas diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Bilbao
número 22; todo conforme con lo díspuesto.en el citado real
decreto y real orden circular de 7 lel mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Celedonio
Andrés Vallés, residente en esa capital, padre de Ricardo
Andrés Esteban, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Asia, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de díoho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ramona
Bernalte Pérez, residente en Galve (Teruel), madre de
Juan Ramón Millán, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Ga-
licia, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra-y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Teruel
número 21; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. Ma-
drid 2.5 de noviembre d,e 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
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Exémo:-Sr.: ' El Rey (q. D. g.), y en su nombrela Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder aVicenta
BaiguesLópez, residente en Gandia(Valencia), esposa de Sal-
vador Espi Soriano, soldado reservista del reemplazo de1891,
con destino en el regimiento Iníantería de Vizcaya, la peno
síónde 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Játiva núm. '81; todo confor-
me con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden cir-
cular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 'E . muchos: años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo S,Upremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja generalde Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sa nombre la Reina ,
Regente delReino, ha tenido á bien conceder á Valera Carre-
ra Torres, residente en la Puebla de Castro (Huesca), madre
de Antonio Asín soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón Cazadores de las Navas, la 'pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes ,de agosto, por la Zona de reclutamiento de Huesca nú-
mero 47; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nü-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AZCÁltRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cúerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra V M:arin~
, é Inspector de la Caja general de Ultramar~
Q Q=----:
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Felísa
Lahoz Herrando, residente en Fonfría (Teruel), esposa de
Camilo Casanova Vicente, soldado reservista del reempla-
zo ele 1891, con destino en el regimiento Infantería de Isa-
belIl, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rú á la interesada con carácter provisional, hasta que infor-,
me el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de
dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento 1ll'1U1. 21;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de no~embre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
SeñOr'és Presidente del 41onsejo Supremo de G'uerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido :.i bien conceder aManuela
Núüez, residente en la Coruña, esposa de Manuel Seoane
Bao, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destinoen
el batallón Cazadores de Reus, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de recluta-
miento de la Coruña número 32; todo conforme con lo dis-
puesto en el citado real decreto y real orden circular de ,7
del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. .ID. para S11 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército~
Señores· Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de.la Caja general de Ultramar. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReiÜa
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Julián Ru-
bio Cañas, residente en Iglesuela (Toledo), padre politico de
Pedro López Blázquez, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Canarias, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Bu-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento .Reserva de Plasenoia núm. 106;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto
y real orden circular de 7 del mismo mea (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
MAROELO DE AZCÁREAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa sáJi.-
ches Garcia, residente en Cartagena, esposa de Francisco To-
rres Cánovas, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Tetuán, la pensión de
50 céntimos de .peseta diarios, á que' tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIARIO'
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesa-
da con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Orihuela núm. 76;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
,real orden circular de 7 d~l mismo mes (D. O. núm. 178).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. .Díos guarde tí, V. In. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AZCÁRUAGA
. Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Seña'res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, é Inspector de la Caja general de Ultramar. ,
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Excmo.- Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenidoá bien conceder á Catalina
Llavanera Ferrer, residente en San Martin de Provensals
(Barcelona), esposa de Juan Soriano Bueno, soldado reser-
vista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento
Infantería de Asia, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real
decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión se abonará á la-interesada con carácter provisional, has-
ta que informe el Consejo Supremo de Gaerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de recluta-
miento de Barcelona núm. 59; todo conforme con lo dispues-
to en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. ·núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Paula Mule-
ro Polo, residente en Bolaños de Campos (Valladolid), esposa
de Eufrasia Sabugo Hernández, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
San Marcial, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4
de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará á la interesada con carácter provisional, hasta que infor-
me el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde {1I10 de
dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Va-
lladolid núm. 36; todo conforme con lo dispuesto en· el ci-
tado real decreto y-real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid ~5 de noviembre de 1895..
AzéÁRRAGA
Señor Comandante-en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
----ex>e:---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Dominga
Labandeira, resid-ente en Santa Comba (Coruña), esposa de
R01Ilán Gerpe Bréulla , soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el batallón Cazadores de Reus,
la pensión de 50· céntimos de peseta diarios, á que tie-
ne derecho como cómprendída en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con 'carécter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, "por el regimiento Reserva de Compostela
número 91; todo conforme con lo dispuesto en el citado .real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cOl1í:liguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AZCÁRltAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Abelina Mon-
tenegro Rois, residente en Quintela (Lugo), esposa de Juan
González Vega, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Iuíautería de Zamora, la pen-
sión de 50 céntimos-de peseta diarios, :.\, que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la intere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Lugo núm. 8;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Severiano
Mancebo Moreno, residente en Fresnedilla (Avila), padre de
Mariano Mancebo Sánchez; soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infanteria de Astu-
rias, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tie-
ne derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Avila nú-
mero 97 j todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
MAROELO DE AzoÁRRAGA
Señor Gen-eral. en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
--<»c>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.:
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á R~mona
Teixidó Vidal, residente en Bellumut (Lérida), esposa de
Ramon RocaFarreny, soldado reservista del reemplazo de
1.891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rá á la interesada con carácter provisional, hasta que infor-
me el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de
dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Lérida
número 107; todq conforme con lo dispuesto en el citado-
real decreto y real. orden circular de 7 del mismo mes (DIA-
RIO o,FIOIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Beñer Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señ~res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g\ yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 20 del corriente mes, ha tenido á
bien aprobar las gracias concedidas por V. E. á los oficiales,
así como alos individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el capitán del bata-
llón Oazadores de Colón núm. 23, D. Francisco Pavía Sanz de
Andino y termina con el cabo de guerrillas Manuel Martínez
Espejo, en recompensa al distinguido comportamiento que
observaron durante las operaciones practicadas en el tercer
distrito á las órdenes del general de brigada D. Braulio 01'-
dóñez, durante los meses de junio y julio últimos.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 25 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZOÁ.RRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relaci6n que se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
Oapitán•...• . .• 'ID. Francisco Pavía Sanz de Andino. Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
; , distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente .• · » Fernando Paníagua Oller Idem íd. íd. con distintivo -rojo,
; {oruz de plata del Mérito Militar con dís-
ISargento ••.•... , Mariano Bercero Laguna., . . . . . . . . . tíntivo rojo y la pensión mensual de 25¡ .. . pesetas, no vitalicia. ' .
Oabo ...•...... , Oeledonío Herrero Sandino . . . . . . . . -
Otro ...... .. •.• Félix Olaudio Barriquete , .
Oorneta .....•... Pascual Martínez l\1artínez ...•.....
Soldado _.. Antonio Alonso Núñez.....•.•.....
Otro. •• . • • . . . . .. Oarlos Martín Boixán ..•...••.....
Otro. . . . . . . • • . . . Juan Guerrero González .....••••..
Bó 'C d d O 16 Otro .•.•........ Joaquín Lecumberri Galiana ..•....n. aza ores e o n O A t . '1' S" hú . 23 tro , . . . . • . • . • • . n o:11l0 1.\ meno I1nc ez .....•....
n mero ••..•.••.. Otro .••.•••..••. Domingo Sánchez Garcia ••...••. •.
Otro. . . • . . . . . . .. Quintín Porras Megías ... .••••....
Otro ....••.....• Antonio Morán Deleído .... •.......
Otro. . • • • . . . . . .. Mariano Oaiea Laborda .....•.•..•.
Otro .••...•..... Francisco Garcia Olmos ••...... ...
Otro ...•.•..•.•. Oasimiro Vallejo Valencia ...•.....
Otro ••.••..•.•. , Nicolás Velasoo Aparicio........••• O d 1 t d 1 Mé't 1\fil't dí
Ot · A d . R R l,' ruz e p a a e 1'1 o 1.1 1 al' con 1S-1'0............ n res amos soc nguez.......... ti t' .'
Otro ... " ..•.•.. Salvador Mirgot Cuerda . . . .. . . . . . . In lVO rOJo.
Otro •....•...... Juan Vante Quinto' .
Otro ........••.. Juan Rodríguez Guisado...•.......
Oorneta .......•. Vicente Sáez Vioz .
Soldado.•••••... Juan Quiñones Hidalgo ..•.•......
Cabo , .•.•.•... Eduardo Ibarra Pérez ..... . ••..• ..
Bó d Al á t Pe Soldado José Martinez Olariana .n. e e n ara, - Ot F' . VId M .
. 1 ú 3 ro. . . . . . . . . . . . ranmsco a ver e ann .
mnsu al' n m. . .•.. Otro ....•.• ~ ...• Facundo Sánchez Berm üdez ..••.••.
Otro , .. ,. Pedro Risueño Plaza .. ..•..•......
Bón. de Isabel la Cató- .
Iíea .. ~ • ; . . . • . . •• • •• Otro............ Amado Abrio Bernard. . . • . . . . . . . • •
Batallón de Baza ••..•. Otro .•.....•...• Tomás Hernández Rodrigo .
Guerrilla de Manzanillo
y Bayamo Oabo Manuel Martínez Espejo .
Madrid 25 de noviembre de 1895. AZCÁRRAGÁ
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
l\Jinisterio en su comunicación de 17 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 20 del corriente mes r ha tenido
tí bien aprobar las gracias concedidas por V. E. á los oficia-
les, así como á los voluntarios que se expresan en la siguíen-
te relación, que <la principio con el capitán D. Franoisoo
Agüero Hernández y termina en el guerrillero Miguel Hernán-
dez Morales, en recompensa al distinguido comportamiento
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que observaron en el encuentro habido con los insurrectos en
eOeja la Larga», el día 21 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre ,de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba•.
Capitán ... •.... , D. Francisco Agüero Hernández .•. ' /0 d 1 a 1 d l\1f ' O ' ti
Primer teniente. . ~ Francisco Bau tista River ón.. . .•.5 ruz e . c ase e Lana 1'18 ma,
~oruz de plata del Méri to Militar con dís-Sargento. . • . • . •. ~ Gregario Palacios Jiménez.. . • . . . tintivo rojo y la pensión mensual de 25pesetas, no vitalicia .
Otro .•...... .... Serafín Oarballo Canto .. . . ..•... . , Oruz de plata del Mérito l\Hlitar con dis-
tintivo' rojo.
Cabo .......•.. . Saturn ino Fernández Gómez Idem íd. íd. Y la pensión mensual de 7'50
. pesetas , no vitalicia.
Otro .. ......•. •. Antonio Bruneta Sánchez : Idem íd. íd. con 2'5 0 pesetas, no vitalicia .
Otro....••... .. . Luis Algarcilla Angl és. . • . . .. ... . . , Idem íd. id. con 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .....•.•.... Agustín L ópez Callejas , ••.. ldem id. id. con 7'50 peseta s, vitalicia.
Otro ..•.•..•..•. Ag? stín Zayú Gavilanes ...•.•....• ¡On~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis
Trompeta LUIS Oertada Real •... " \ tintívo rOJo.
Guerrillero .. •... Ramón Bl ázquez Os és ....•..... ... [Idem íd. íd. Yla pensión mensual de 7'50
pesetas , no vitalicia.
Otro ...•..•. o ••• Manuel Fuentes Oanicobas . ..•.. .. '/Id íd ld 7'50 t it li .Otro . . . . . . . . . . • . Pedro Moreno Enrique ....••...... 5 em 1 . 1 . con pese as, no VI a lela.
Otro ...• ...•.... Policar po Lorrieta Arteche ' /Id id ld 7' 50 t i t li oOtro ... ....•.•.. Mariano Agudo Lapuert a 5 em 1 . 1 . con pese as, VI a CIa .
Otro .••....••.. . Francisco Fernández Lóp ez ..••.... [Idem id. id . con 7' 50 pesetas, no vitalicia.
Otro Andrés F eo Gambiño ~
Otro '" J osé Bellavísta Oastel Id id ld 7'50 t ít lí .
Ot ' O '1 B iá P ' em . 1 • con pese as, VI a ICIa.ro . • . • . . • • . . . . anl1 o uJ n erez. .. ... ••.... .• .
Otro Luis de la Oru z Expósito .
Otro.......•. " • Fidel BeHert Betancourt•• " . ; .
Otro .•. .•.•..... Cándido Jiménez Quesada .. ..• • . . .
Otro ..... •.•• .• . Antonio Benzal Fernández •. . . .• . . .
Otro . . . . . • . • . . •. Gaspar Oeferina Prieto . .•. ... .••..
Otro .....•...... José Muñoz Diaz.....•............
P . '11 1 1 Otro J uan Salgado Sánchez .nmera guern a oca Ot Adriá Z tó AlddO " ro............ 1'1 n a n ama .
e amaguey ..... •. Otro J osé Medevilla Revuelta .
Otro Pedro G ómez Rodríguez .
Otro .••.....•••. Antonio Aulló Villalba .• . .......... .
Otro " Hilario López P érez ~ .
Otro. .. • ... • ...• Ramón F uente Diaz .
Otro. • . . . . . • . • •. Marcos F rejo Romero . . .. . . • .. . . o •
Otro David Arias Alejo .
Otro. • . . . . • . . . •. Perfecto Martínez Magador. . . • . . . • .
Otro J ua n Sánchez Pallar és .
Otro Jaime PujolAloblés .
Otro Antonio Oolomas Verd ú .
Otro •. . . . .••.••. Joaquín Garc ía Fernández. • " .•. . , Cruz de plata del Mérito Militar con d ís-
Otro Julián Oapellades Vall és•..•.••. ,. .tintivo rojo.
Otro.•....•... " Alfredo Zayas Guerra ..•.. ........
Otro Gabino Lora Solea .
Otro. . . . . .. . . .. . José Risco Bazalla . •.............•
Otro ...• •...•••. Jos é Ubia Guerra .
Otro. . . . • . . . . . .. Franci sco Llanes Llanes .
Otro. . .. • . • .. . .. Esteban Risco Pern é ;
Otro .. .•.••• " •. Nicanor Laquillo Gareía .• . . . . . • . . .
Otro ... •..•..•.• Manuel Pérez Incógnito .........•.
Otro ....••••••.. Ricardo Romero Quiñones .
Otro. . . • • .. . .... Celestino Salgado Echemende ..
Otro .••...••••.. Fernando Lezcano Espino ....•.•••
Otro .•.•• '•...•• . Manuel Areces Fernández .
Otro . • . . • . . . . . •• Prudencio Hernánd ez Hern ández .
Otro.. . .. .. . . Francisco Ponce Cantos .
Otro.. . • • • .. Ramón Varela Arias ..
Otro .•. .•. ...•.. Eufemio Rojas Nueces .
Otro. . • . • . . . • • . . Gabriel Ronquillo Betancour t . o •••• •
Otro •••. ••.•••.. Miguel H ernández Morales • . . .. . . . .
I ' I
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Madrid 25 de noviembre de 1895. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr. : En 'Vista de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio en su comunicación de 17 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q . D. g.), Y en au nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 20 del corriente mes, ha tenido
© Ministerio de Defensa
á bien aprobar las gracias concedidas por V. E. á los oñcía-
les, así como á los individuos de tropa y voluntarios que se
expresan en la siguiente relación , que da principio con el
segundo teniente de Movilizados D. Eudaldo Méndez Duarte
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y termina con el guerrillero Angel Higueras Lagur, en re-
compensaal distinguido comportamiento que observaron en
los encuentros habidos con los insurrectos en «Julia Wilson
y Burenes», los días del 14 al 19 de agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
MAROELODE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejéroito de la Isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
KO:YBRES Rocompen~as que se les conceden
,ISegundo teniente ,
de movilizados. D. Eudaldo Méndez Duarte. ~ ..••.. )cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro............ » J osé Melehor Estella r.••• ) distintivo rojo .
Bargento mo vílí- I .
zado , . • • • • • • •. Segundo Llanos Flores •.•.....••..
Otro Avelíno Rodríguez Méndez 1
Otro •....•..•••. Luis de Olavarría Fabisón ....•....
Otro.:••..•••.•• Eligio Tamayo Martínez .
Oabo Jesús Malina Hermosilla .
Otro Rafael Roca Ariza .
Otro Antón Lombardía Fernández .
Otro ••.......... José López Borges .... '" . . • . . . . . .
Otro .•...•...... Leonardo Busto González . •........
Otro. . . . . . . • . . .. Gregario del Saz Roca ••..•.••...•.
Guerrillero ...••. Manuel Fernández González ...•....
C l d . '11 Otro. . . . . . . • . . .. Federico Sánchez Pelegrin .o umna e guern as Ot . F .ancisoo ILI'en 'loro11del primer distrito Ot~O F I , O, t liG ó e .
,ro . o. . . . . . . . . . er;J.U~ Ull ero. mez Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Oh:o Jo~e O~eroporllln~ue~;: \ tintívo rojo.
Otro Marcelino Zueco Guti érrez .
Otro .. .. .....•. Francisco Galdaba Medina .
Otro .........•.. Nicanor Franco Sato , .
Otro Perfecto Prieto Alnmz .
Otro .. , Vicente Vergam Seijo .
Otro " Antonio Castro Hables " .. , .
Otro. . . . . . Isidro Bultilllle Oalvo..... •. ......
Otro •.......•. ., Manuel Torral Trigo .....•...•....
Otro .......•.. " Vicente Rodrigo Rabanillo .•.......
Otro ......•..... Juan Rosé Barbosa .
Otro ..•......... Manuel Garcia Bueno .
Otro .••......... Pedro Echavarría Echavarr ía .
Otro •......... " Eduardo González Salgueiro .
Otro Fernando Soler López .
Primer teniente .. D. Ricardo Victoria Munt é '1 Cruz de 1.a clase del Mérito Militar conI distintivo rojo.
,Sargento Juan Román Oasalla ............•.
Otro ..•......• " Mariano López del Rincón " "
Cabo .•.•.•.•... Juan Moro Aspana : .
Otro .•...•.••••• Julio Encinas L ópez.••.•..•.•••...
Soldado..•.•.... Víctor Garcia Morales. . • • .. . .
Otro " CeoilioFabián Picatoste .
Eón. expedicionario de Otro Antonio Hidalgo Hidalgo .
SanFernando núm. 11 Otro ••••.•••.... Antonio Fern ández S ánchez .••..... Oruz de plata del Mérifu Militar con dís-
Otro ......••.... Cesáreo Trujillo Martin.. . . . . . . . . •. tintivo rojo.
Otro ..•......... Manuel Menaya Albujón .
Otro Pedro Monge Portillo .
Otro ..•........• 'Francisco Jaramillo Salcedo .
Otro Juan Prada Martinez .
Otro Manuel Morán Puertas .
Otro ....•..•.•.. Ponciano Alama Garcia .
[Otro Manuel Gil Oruña I
. \ Heridos . 1
\
oabo José Carrl Núñez••.•••••.•.••..••
Otro .•••.•.•.... José Pelegrín Jíménez . ••...•...... Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Oolumn~ de guerrillas.Gu.errillero .•.... Camilo 'Gonzáles Beltrán........... tintivo rojoy la p'el?sió~ mensual de 215?
del primer distrito.•• /Otro •..•••••.••• Juan Ramón Mar~ínez............. pesetas, no vítalíoia,
Otro ••.•.. l' •••• Andrés Leonate González..... •. .••. .
'" Otro •...•...•.•. Toribio Salas Alonso •.•.....•.•••. Idem id. id. con 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••.•••..• Angel Higueras Lagur....•..•.•••• Idem id. id. con 2'50 pesetas, no vitalicia.1, .
MadrId 25 de noviembre_de 1895.
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Excmo. Sr.: "En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomnnieaoíón de 10 de octubre próximo
pasado, el Rey (q .•D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 20 del corriente mes, ha tenido
á bien aprobar las gracias concedidas por V. E. á los oficia-
les, asi como á los individuos de tropa y voluntarios que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el se-
gundo teniente del escuadrón de Caballería de España mí-
mero 7, D. Emilio Serrano Jiménez y termina con el tirador
de la guerrilla del Camagüey Manuel Sobrino Fernández, en
recompensa al distinguido oomportamíentcque observaron
en el encuentro habido con los insurrectos en los «Montes
de la Fundición», el dfa 11 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos .correspondíentes, Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relacim q~e se cita
Cuerpos
___________\ '. """. NO""""" R.OOm"",.. 'o.",.. _""9
Segundo teniente. D. Emilio Serrano Jiménez •••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Apolo Gonzáles Amor .•••••••••••.
Cabo ••••••••••. Aníeeto Llerena Villarreal. ••••••••
Otro •••••••••••• José Irizarri Resa •••••••••••••••••
Otro Ignacio Pinedo Pérez .
E dré d C b II Otro .•••••.•••.• Gregorio de la Fuente Feméndez••.
seradro: e~ a
ú
a e7' Soldado.••••.••. Maximino Alzaga Rico •••.•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
r a e spa~a n m. Otro •••.•••••••• Francisco Elespes Larañaga........ tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Guillermo Valle Mardones..•••.•.•
Otro ••••••••••.• Leonoio Hernández Garcia•••••••••
Otro .••.•.•••.•. Eze.quiel Muñategui Castellanos ••••
Otro •••..•••.••. LUÍl!I Cano Velaaco.•.•.••••.••••••
Otro ••••.•• : .••. Lucio Barmenteros Sobradillo ..•..•
Capitán'•••.••••• D. Manuel MoI:lS Fernández••••••.•¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. » Bícerdo Bollan Olísol .••••••...5 distintivo rojo. '
Sargento ...•••.• Mariano Palaoín Carbonell.•••••••.
'Otro. . • • • • • • • • •• Anastallio Flechoso •••••..••.•••.•
Cabo ••••••••••. Antonio Lavíro Fernández '
Tirador••••••••• Antonio Carballeíro Losada••.•.•••
Otro Antonio Díaz Sánchez ..
Otro .•..•.•••.•. Alejandro Izquierdo Vázquez •••••••
Otro ••••••••••.• Benito Sanz Buísaeo.••••••••••••••
Otro •••••• : ••••• Cipriano Maldó Benísal.. •.••••••••
Otro ••••.••••••• Federico Candelas López .
Otro •••••••••••• Florentino Guerricabeitia Arlaza.•••
Otro. •• • • • • • • • .. Jaeínto Caso Rey ••.••••••••••..•.•
Otro : •• José Marin Fernández ..
Otro. • • • • • • • • • •• Julián Peral Elena .•.•••••••••••••
Otro Lísardo Pérez Alvares .
. Otro Maximino Castillo Mártin ..
Infa1?-teria.-Gu.errilla Otro •••••••••••• M;ár!ano Almeida Jorro.••••••••••• Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dís-
pnmera de TIradores Otro ••••••••.••• Mariano Catalán Gualler.......... tintívo rojo,
del Camagüey Otro •••••.•••••. Manuel Gómez Crespo•..•.••.•••.• ,
¡Otro•.••.••••••• Mariano Fencal Solsona .
Otro ••••••••..•• Manuel Jobino Fernández. ~ ••••••••
Otro. • • • • • • • • • .• Pedro Garcia Vargas••••••••••••••
Otro: .. .. .. . Pedro Femández Olíver ..
Otro •••.••••.... Celestino Alvarez Rodríguez .
Otro ..•••...••.. Antonio Torres Martin•.•••••••.•.
Otro ••••.•.•.•.• Gregorio Blanco Expósito .••••••••.
Otro •••••••••••• José Salgado Pazos .••••••..•••.•.•
Otro ..••••..••.• Luis Siles Vilehss••.••.....••.•.••
Otro.. .. . .. • • . .. Pedro Alonso Expósito .
Otro. • • . • • • . • • •. Ramón Bardama Rodríguez .•••••••
Otro. '.•.••••••.• Wenoeslao Garcia Torrea •••.•.••••
Otro. • .. .. • . . ... Constantino Carballo Crespo .......
Otro. . • . • . • • . • •• Ildeíonso Míralles Rcdríguez•••.•••
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••.••.•••••• Manuel Sobrino Fernándes.; . • .. . . . tintivo rojo y la pensión mensual deI '7'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 25 de noviembre de 1895. AZCJÁRRAGA
r.~\
Excmo. Sr.: En "'ista de lo expuesto por V. E. á este ~i- tReino, por resolución de 20 del corriente, ha tenido á bien
nisterio en su com~nicaciónde 11 de octubl'~ próximo pasa-' apro~ar' ~a~ gracias concedidas.por V. E. al oficial, así com.o
do, el Rey (q. D; g.), y en su nombre la Rema Regente del á los individuos de tropa y parsano que se expresan en la SI-
o ,
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guiente relación, que daprlnoipio con el primer. teniente del
batallón de Extremadura nüm, 15, D. ManuelNalda Gil y ter-
mina con el paisano, maquinista, José ManuelLamar, en re·
compensa á los servicios que han prestado en la jurisdicción
de Sagua la Grande recorriendo constantemente en un va-
gón blindado la línea férrea de Remedios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeétos correspondientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
.M,:A.RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba. '
~uerpos Clases
Relación q1le se cita
[Primer teniente .. D. Manuel Nalda Gil........•...• " Cruz de La clase de Maria Cristina.
/Cabo......... , .• José López Román..: , , )Cr~z ~e pla1;a del Mérito :Militar con dís-
,Otro,"', ..•• ," Manuel Garoía del PIllO " ) tíntivo rOJo. '
'Soldado"" ..... Francisco Alvarez Martinez." .• , ..IIdem. "íd. id. Yla. pensión mensual -de2'50
. , ' , . pesetas, no vitalicia.
Otro, ', .. . . . .. Em~lio Riosc~ Vate .. , , \
Otro, , Juan Moto Sanchez .
Otro , •• , Manuel Hernández Petisco." , '•. 1
Otro " ... , José SollerFernández •. , .... , .
Otro .......••. ,. José Rivas Muñoz.• ,,',. ,." .•.. "
Bó d E t d Otro. , . , , , ... , " Alfonso Sánchez Alejo... , , .• , • , .. ,n. e x rema ura, Ot R ó Oli G' - i '
expedicionario n.? 15'\Ot~0 , Jam Nn va AUI~O , ••• ,"", .. ,.
ro. , , . . . .. uan oguera nIera". , , . , , , .. , . ,
Otro., ,' Seb~sti~nMatute Sánchez ..•..•. ,. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..•. , Jos~ Pemad~ Sánc~ez, , "'~ " tintivo rojo.
Otro .......•...• Benito Fernandez Campos , .••• ,
Otro , . , .. ' , .. Andrés Gonz ález Domínguez. , , •• : •
Otro , ...•. , Joaquín Fernánqez Rodríguez.• ",.
Otro , •. , .. Joaquín Martínez Moreno .
Otro Gabriel.Hidalgo López ., •..•....•.
Otro , , .. Domingo Martíne:,¡¡ Pareja , .
\Otro. , •.•••..• " Juan G~rrido Pérez , • , .. , •••.•• , , •
'Otro ....•. '.' • , •• Gumersíndo .Rodrígues Rabadán .'..
Paisano ..••..••..•..• ¡Maquinista..•..• JoséManuel Lamar." .•• , •••. ', ..• , .
. I
Madrid 25 de noviembre de 1895. AZCÁRRAGA
_. :8
. RETIROS
S.a SECCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida .por el capí-
tán de Infanteria, de la escala de reserva, ,D. José González
Méndez, con destino en el regimiento de Compostela núme-
ro 91, solicitando su retiro para Puerto Rico, con arreglo al
párrafo 1.0 del arto 3.° de la ley de 21 de abril delS92
(C. L. núm. 116), la Reina Regente del Reino, en nombre
. de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder
á dicha solicitud y disponer que el referido capitán cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
próximo venidero se.le abonen, por las 'cajas de.i~ ~itada
, isla, 330 pesetas mensuales, quele corresponden como com-
prendido en la segunda parte del párrafo 2.° del articulo y
ley mencionados; y entendiéndose, que el citado señalamien- ,
to es provisional hasta que se determine el haber pasivo á
que en definitiva tenga derecho, previo informe del Cousejo
Supremo de Guerra yMerína,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1895.
6.·UCCI~N
Excmo. Sr.: Accediendo. á lo solicitado por el coronel
de Ingenieros, perteneciente al cuadro para eventualidades
del servicio, D: ,Federico Vázquez:Landa, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
.ha tenido á bien concederle el retiro para esta corte, y dís-
poner que cause baja, por-fin del mes actual, en el cuerpo
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.'0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la Paga•
,duríade la Junta de ,Clases Pasivas, el haber provisional de
562'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el.deñnítívo
q~:le le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marin'a.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos' años.
Madrid 26 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Guerpo de ejército, Presí-
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordena.
dor de pagos de Guerra. .
.... AZCÁRRAC'¡.A,
S - C d t J e 'e>--e~or oma~ an e en efe d~l séptimo Guerpo de ejér\to.
Senftle~Presidente del ;~o.ns.eJo ~upr~mo d.e Guerra .y ~arina, ." Exeaio. ¡:;r..: Habi~ndo eümplido la edad reglamentaria
e:;P~;án generg~ de la l!lla.de Pi;!..eJ:to RICO y Ordenador de _para e~ rmi~o' ~1 PyinIb"t . ttmiente .de ,ht ccrtnan:dá'ücia :.qé
1> g ,de G:uerra, Huelva, de ese ínstituto•.D. fYI~\nuel Alfayá Vidal, ia. Reina
• • >, . ' , .
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Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en la comandancia á. que pertenece, y pase
asituación de retirado con residencia en Huelva; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo
venidero se le abone,.por la Delegación de Hacienda de
aquella provincia, el haber provisional , de 168'75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
panda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ' á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G1l,erra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la comandancia de N~­
varra, de ese instituto, D. Enrique Cerrato Collados; la Reina
Regente del Reino, en nombro' de su .Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en la comandancia á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en esta corte; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.° de diciembre pró-
ximo venidero se le abon e, por la Pagaduría dela Juntade
Clases Pasivas, el haber provisional de 123'75 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DiOA guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores General y Co:n::andante en Jefe del v.rim0ro y ,sexto
Cuerpos dé ejército 'y Presidente del Consejo' Supremo de
Guerra y 'Marina: ' " . ÓtÓ, l , ¡
• ) . . f. " \ ·
,6.'~ ,,~~:.c~IO;N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento dé haber
provisional que se hizo al segundo teniente de Infantería non
'Jacobo Piñeiro Graña, al concederle el retiro para Betanzos,
según real ord en de ,3 de octubre último (D. O. núm. 221);
asignándole los 90 céntimos de sueldo de su emple!?, ó sean
146'25 pesetas mensuales, que poi sus años de servicio le
corresponden, y 48'75 pesetas, á que tiene derecho con arre-
glo á la legislac~ón vigente, 'por bonificación del tercio, el
cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 ,de noviembre de 1895.
. , " ' ..
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo.Iluerpo de ejército.
f3eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~ina.
. . • ' . .' "" > . • • ~ ' . ' , .- . . . ." . . . . . ' ~ 7 • • • • : • •
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, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual, ha
tenido á. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro.
visional de haber pasivo que se hizo al músico de primera
clase de Infantería Mariano Montolín Herrero, al expedírsele
el retiro para Figueras (Gerona), según real orden de 9 de
octubre último (D. O. núm. 2~5)j asignándole 45 pesetas
mensuales que por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
, lIaddd 25 noviembre de ,1895.
AzCÁlmAG.A.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
. ." o.: . " " ~
Señor Presidente del Cons,ejo Supremo_de Gu~rra J Marina.
. , . ' . . ~ ~. 1· :~ .c' . . ',' ,'._,-. ':' '- ~ _) .;.f r',: .' " : ~ . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
'ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al maestro de trom-
petas de Artillería Ramón Castillo Expósito, al concederle el
retiro para Corullón (León), seg únreal orden de 30 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 217); asignándole los 40 cénti-
mos del sueldo dé capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le
corresponden por sus años de servicio y Slon sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. Linúm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su éonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
S~ñor Comandante enJefe del sélltimo CuerPo'de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MaJ.'ina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpos de ejército.
, o
11.a S P.l ee1 6N
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Artillería D. Juan Durán Lóriga; que se halla en si·
tuación de reemplazo en esa región, la Reina Regente del
Reino, en nombré de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para la Coruña, y disponer
que' cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.°de
diciembre ' próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber de 166'66 pesetas
mensuales, por hallarse comprendido en lo dispuesto en el
artículo 17 de la ley de 11 de julio de 1894 (C. L. núm. 214);
y entendiéndose, que el citado señalamiento es provisional
hasta que se resuelva on definitiva sobre los .derechos que
le correspondan, previo informe del Consejo Supremo -de ,
Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Mu·
'dric1 25 de noviembre de 1895. •
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Ordenador de pagos de Guerra.
..-
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Como comprendidos en los beneficios del
artículo 3.o transitorio del vigente reglamento de ascensos en
tiempo de paz, y conforme á lo dispuesto en reales órdenes
de 22 de abril del año actual (C. L. núm. 118) y 10 de julio
t:el mismo año (D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el sueldo del empleo superior inmediato, asignado al
arma de Infanterla, desde las fechas que se indican, á los
jefes y oficiales de ese instituto, propuestos por V. E. para
dicho efecto en 19 de octubre y 13 del corriente, incluidos en
la sígníente.relaoíón, que empieza con D. Julián AloIl$o Ariza
y termina con D. Pedro Ladesma Saldañl;l,los cuales cuentan
en SUII actuales empleos las debidas antigüedades y la eíee-
tividad de dos años; debiendo serle deducidas al Ultimo de
dichos interesados las gratificaciones de efectividad que le
hubieren sido satisfechas desde 1.0 de agosto último, en cuya
fecha se le declara por la presente el derecho á mayor suelo
do, según queda dicho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto y sexto Cuerpos de ejército, 'Capitán general
de la isla de Puerto R~co y Ordenador de pagos de
Guerra. .
Relaci6n qm se cita
-
Fechas
desde las cuales
Empleo:! NOMBRES se les concede el sueldo Destino ó situa.clón actual Sueldo
del empleo inmediato que se les eoncede
Comandante .••••• D. Julián Alonso Ariza •••.•••••••••.• 1.0 agosto 1895 .••. Comandancia de-Gr anada •••••• El de T. coronel,
Ídem •.••••••••••• » Ricardo González Madreda ••••• ; •• 1.0 noviembre 1895. Idem de Guipúzcoa ••..•••••••• Idem.
Capitán........... " Emilio }Iateos Cedrón. • • • • • • • . • • • • Idem.•••••..••.•.• Idem de 'I'arragona •" • •••••••• El de comandante.
Idem .•••••..••... » Francisco Valverde Perales ........ 11.0 diciembre 1895. Plana mayor del 2.0 tercio...... Idem.
Primer teniente ••. » Pedro Ledesma Saldafía •••••.••••. 1.0 agosto 1895 •••• Distrito de Puerto Rico •••••••• El de capitán.
Madrid 25 de novíembre de 1896:
--COlO---
AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 8 de octubre último, pro-
movida por el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares, destinado en esa Junta, D. Ramón Ruiz Descal-
zo, en solicitud de que, como comprendido en los beneficios
del arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos en tiem-
po de paz, se le declare derecho al percibo del sueldo del
empleo superior inmediato, desde 1. 0 de octubre citado, el
-Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
.considerando tal petición análoga á la resuelta por real orden
.de 26 de junio de 1893 (D. O. núm. 137), relativa al oficial
primero del mismo cuerpo D. Francisco Jíménez Marco , ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, una vez que la anti-
güedad del recurrente en los empleos de teniente y alférez
de Infantería, de cuya arma procede, es igual á la del pri-
mer teniente de la misma D. Sotero Martín Gómez, aseen-
dido á capitán en propuesta reglamentaria aprobada por real
orden de 7 de septiembre próximo pasado (D. O. nüme-
ro 199), y el cual figuraba después de aquél en el escalafón
respectivo, así como cuarenta y cuatro primeros tenientes
más modernos que el interesado, ascendidos también en la
misma propuesta citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
.dríd 25 de noviembre de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Presídenté-de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SUPERNUMERARIOS
11.a SECCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co--
mandante de Artillería D. Manuel Ibarra y Gamero Cívico,
que se halla en situación de supernumerario sin sueldo, so-
licitando se le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Híjo eÍ Rey
. (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que dicho jefe entre en
turno para colocación cuando le oorresponda. iy que ínte-
rin la obtiene continúe en la mi sma situación de supernu-
merario, según lo dispuesto en el arto 4. 0 del real decreto de
2 de agosto de 1889 (C. L. nú~. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a1'10s.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
TRANSPORTES
. 7.1), SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la ínstaneía que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de ootubre próximo pasado, promoví-
da por el segundo teniente de la escala de reserva de Infan-
tería D.Félix Albarrán Platel, en súplica de que, en caso de
marchar á la isla de Cuba, se conceda á su esposa y cuatro
hijos pasaje por cuenta del Estado desde Figueras á Avil a,
D. O~ núm. 266 27 noviembre 1895
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El Jefe dé la Sección,
Adolfo Carraseo
Señor Coronel Director de la Academia de Infanteria.
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primero
y sexto Cuerpos de ejército.
M¡wUnez
Belaci6n quese cita
Escribientes de primera clase
D. Francisco Gay Salguero, del Cuartel general del segundo
Cuerpo de ejército.
» Santiago Gareía Saavedra, de la Subinspección del sép-
timo Cuerpo de ejército.
Esc:J;'ibientes de segunda, clase
D. Absalón Marcos del Río, del Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército.
» Gregorio Villagrá González, de la Subinspección del pri-
mer Cuerpo de ejército.
Madrid 26 de noviembre de 1895.
s.a SmCCION
En vista de lo solicitado por el alumno de esa academia
D. Eduardo Elizondo y Sagasti, y del certificado médico que
acompaña, he tenido por conveniente concederle dos meses
d-e licencia por enfermo para Tudela (Navarra).
Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid 25 de no-
víembrede 1895.
LICENCIAS
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ria. y S~ociones de este 1(inisterio
y de la.s Direcciones generales
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de octubre próximo pasado; promovi-
da. por el segundo teniente de la escala de reserva de Infante-
ría D. Victoriano Quirós Rojas, en súplica de que, en caso de
marchar á la isla de Cuba, se conceda á su esposa y seis
hijos pasaje por cuenta del Estado desde Figueras á Tole-'
do, donde han de fijar su residencia, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo á la real
orden de 6 del actual (D. O. núm. 250).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1895.
donde han de fijar su residencia, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, con arreglo á la real orden
de 6 del actual (D. O. numo 250).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
ASCENSOS
11.a SECCION
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido á bien conceder el ascenso á cabo de
cornetas, con destino al séptimo batallón de Artillería de
plaza, al corneta del cuar.to del mismo instituto, José Cor-
tés Sánchezj debiendo tener lugar el alta y baja respec-
tiva en la próxima revista de diciembre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de no,
víembre de 1895.
El Jefe de la Sección
Eduardo Verdes
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos, Señores Comandantes en Jefe del sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
-.-
REMONTA
10.1' SECCION
Con objeto de comprobar algunas partidas en las cuentas
presentadas para la aprobación de este centro, de los fondos
de la Remonta del Cuerpo de Estado Mayor, los presidentes
de las comisiones de remonta de dicho cuerpo se servirán
remitir, á la mayor brevedad, dos estados arreglados á los
. siguientes formularios, en los que estamparán, además de
los datos que en ellos se consignan, cuantos erean condu-
centes pata mayor ilustración de esta Sección.
. Madrid 25 de noviembre de 1895.'
El Jefe de la Sección,
Pedro Sat"'Yt4is
- .-.
DESTINOS
CANTIDAD \
CONCEPTO Observaciones
Pesetas Cts.
--
~Se consultó á la supe-
. . 1Por la venta del caballo ••••• oree- rioridad en ••••••••••tuada en .......................f sobre la aplicaciónde
esta suma.
Por la diferencia que resultó des-
pués de abonar al capitán ••.•••
• •
la cantidad que debia percibir
según liquidación hecha en •..•
..... , aprobada por la superío-
ridad en .••••••••••••••••••••• , •
Formulm-io8 que se citan
Comisión de remonta. de .
Relación de las cantidades que obran en poder de la misma
(Fecha, y íirmll.del presidente de la Oomísíón),
El Jefe do la seeeíóa,
FelipeMartínez
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe del prime-
ro, $cgundo Yséptimo Cuerpos de ejército.
4," smCCION
Excmo. Br.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los es-
cribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que figu-
ran en la siguiente relación, continúen, á pesar de su ascen-
so, en los mismos destinos que antes servían y que en dicha
relación se expresan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de no-
viembre de 1895.
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VAGANTES
5.a s:m eeION
Ci1YJula1·. Hallándose vacante en el primer regimiento
de Zapadores Minadores, de guarnición en Logroño, una
plaza de maestro armero de tercera clase, dotada con el suelo
do anual de 1.000 pesetas y derechos pasivos, 'y debiendo
cubrirse en la forma reglamentaria, se anuncia para su de-
bida publicidad; pudiendo los aspirantes enterarse por el
reglamento de 23 de julio dé 1892, que existe en las ofici-
nas de dicho regimiento y en las dependencias del cuerpo,
de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, de puño y letra de los interesados, esta-
rán antes del 31 de diciembre próximo en poder del coronel
del citado regimiento, acompañando los documentosque en
el mencionado reglamento se previene;
Madrid 26 de noviembre de 1895.
El Jefe de la seccíóu,
Federico MendicutiI!
PREIIOS DE REENGANCHE
OllDENACIÓÑ DE' PAGOS É IN'l'EiVENOrÓN G:mNE~ DE GUEltlU.
. . - .
PRESUPUESTO DE 1891-92
(Fecha, y firma del presidente de la Comisión).
Comisión de remonta. de .
Estado de los caballos á cargo de la misma
Fecha
en que 10 recibió
Nombre Nombre la Junta
de del Observaciones
los caballos ultimo usufructuario
Día Mes Año
.
)So circuló con t~ fu-
eha la reseña á Ias
comisiones de re-
»
1Capitán Don ........ ¡
» » »
monta y se cele-
.................... ! braron •••• subas-
tas, estando pen-
diente de .........
...................
:""""" Inútil, 00están practicando
» » » » »
las gestiones para
su venta, habíén-
dose celebrado.•..
, subastas desiertas.
I
CAPrTULO 16 . ARTrCULO ÚNICO .
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General (ieUltramar, en 16 del mes de la fecha, para pago de premios y pluses de
reenganches correspondientes á estados adicionales al indicado ejercicio, é incluidas en el presupuesto actual, relativas á los dis-
tritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, cuya noticia se publica en cumplimiento de lo díapuestoen la' aclaración 7. a de la
circular dela supriniida Dirección General de Administración Militar de 11 de junio de 1889. '
Dístrítos Conceptos
Importe
de los
adícíonalos
TOTA.L
pOl' (JU0I'POS
Pesetas ots. Pesetas ots.
-----1------------------1-----------'-----1----1--
420 J
337 50
125 11
720 »
150 :.
320 »
340 »
251 25
160 »
350 )
135 »
135 »
2.430 JI
600 JI
1.340 »
1.138 7{)
2.824 50
2.126 25
367 . 50
637 50
1.140 »
1.612 50
480 »
1. 66'7 50
33.049 50
18.24:1 25
1.340 »
1.048 75/
90 J)
120 »}
300 » í
337 5Q
125 J
720 »
150 •
320 »
100 J) ¡
240 \
251 25
160 »
350 »
135 »
90 ) ¡
45 » \
2.430 » I
600 11
45 - » J
1.142 50
480 »
2.464 50)
360 »\
2.126 251
367 50
637 50
3.467 50\3.330 »
3.341 25
3.102 50 .
1.140 » I
1. 500 »1
112 505
480 »
33.0491 50
»
»
. . {Importe de adicionales correspondien,¡
Inf.a-Reg. de Alfonso XIII núm. 62, primer bón , tes á dicho ejercicio é incluidos en el
presupuesto actual. .....•.•.... , •..
Ouba nt{m. 62, segundo ídem Idem !
J »guerrilla. Idem ....•.....•••...••.••.•..•.•...¡
Isabel la Oatólica n, () 75, primer bón.
guerrilla. Idem.•..•..........••..••....•.•....
Ouba \» » » » segundo id; Idem Oo .
1
» Disuelto bón. Caz. de Isabel 11.••••..•••. Idem ..•.......•.•.•.•..•.......••••
J » » San Quintín .••.. _. Idem .
Arti.lleria.-l1.0 batallón de ~~a~á .•.•. ; ••.•..•.••• Ide.m ~., Oo ..
VarIOs.-Ouerpo de Orden Pubhco • " ...•..•••.•. Idem••.••••••••.•..•••.••••••.••••. l
, Guardia Oívílv--Domendancía de Olenfuego« Idem..••••...••.................. 'j'
» . :& Colón Idem ..
» JI Puerto Príncipe. Idem........•.....•...... ,., .
\Inf.a-Bón. Casadores de Valladolid núm. 21••.•. Idem.•••.•.•••..•••.•••....•.•••.••.
Puerto Rico.¡.' Alf XIII ú 4 Id í
» »» onso n m. 2 .. em.. "."" .. " " " (
Inf.a~Reg. de Mindanao núm. 71 Id~m 1
» » Visayas núm. 7·2 ..•.••••..••.•••• ldem.•.•.•...••••••••.•...•........
» ) Joló núm. '73 jO .. ; Idem.: 1
l) » Manila núm. 74 •••••••.•••••..••• Idem í
Art.a-Rej¡. de Plaza, primer batallón Idem ...•.....•.. , ....• , ; ...•.. "1
Filipinas....» » »segundo ídem Idem ..
Ingenieros.-BataUón de Fllípínaa•••••••.•••.••• Idem•..••...•..•....•••.•.••...•.•.
Go"dla Clvil.-20,' te"lo " o" ' Idem; , " " .. " 1
» 21.0 » •..•..•••.•.••.••..•• Idem .••.....••.•... "..•..•......•.. 1
.... ) 22. 0 » Idem : : l
I varios.-B~tallÓn Disciplinario Idem .TOTALES ••••••••••••
Madrid 23 de.noviembre de 1895~-Antonio Dominé.
U1PlloENTA Y L!'J:OGRAFfA DEL DlllPÓSI'J:O ])E ;LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEIJ «DIARIO OFICIAL» Y«COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÚN'
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO,
y nE LOS
. CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta eh esta Administración y en casa de los' señores Hijos de Fernández
Iglesias, Oarrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala. general por el orden de' antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
101'1 señores Generales. .
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
--~.__._."._-------~---------------
x:....::E::G-:ESL...A.c:xÓ:N"
Del afÍo 1875, tomos 2.0 y ilo", á 2'60 pesetail UDO:
Del afio 1885, tomos 1. 0 y 2.°, á 5 íd. íd. .
De leEf.fios 187íi, 187'1, lB'18, lt!6. 1887, 13S¡¡, ...¿¡\,0, h}<;.;..., aiJ:.t.i lS\)4 á. 5 pesetas uno,
Los señores jeftils, oficial,,,., 6 individuos de t:w.<.¡O ~lü\:é Ct'l;)<.'L: ;¡üql¡lri.t toda Ó f>lute de la Legislación publícada, podrán hacerle ~1Jo·
nando ó pelletas mensuales. . .
Los que adquieran toda la Legisll:wioo pagando m: b:JTortl'l ;¡! contadc, se les hará tina bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejérclto, á 50 céntitllflfl la línea por inserción. A los anunciantes que deseen ftgnren 8US
anunci08 por temporada que exceda de tres meses, !le lee hará una boníñcscíón del lO por 100,
Diari9 Oficial ó pliego de Legislación que file C'~)JXPl'() suelto, lilíell<l.O ilE'll día, 26 céntimos. Los atrasadas, á 50 íd.
!¡as subserípcíonea particulares podrán hacerse en la forma srgrnense.
1.a A la Oolecci6n Legislativa, al precio de lapesetes trimestre, y su alta será precisamente en prímero de afio.
2.a Al lJiat'io OfiCÜtl, al ídem de 2'50 íd. Id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trímsstre,
8.a Al Dúwio Ojicial y Golecdón Legislativa, al ídem de 4'50 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Oolecciotl
Legislativa en primero de Mio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en prlncípíu de trímestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de veritícaree por adelantado.
LOé pedidos y giroi, al Administrador del Diario Q¡íciaL y €'Jokoción Leg-islatilla,
DEPOSITO DE LA GUERRA
E n los talleres de este Estableeimiento se hacen toda clase de impresos, estados y formularios para los cuerpos y depe'i1dencias
del Ejército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN'EL MISMO
et,.
LIBROS
PaN' la contabilidad de los cuel'pos del Ejército
Ptl.IMPRESOS
Obra.s propieda.d. de este Depósito
1
MAPA GENERAL DE ~A ISLA DE CUBA, escala 600.000 ' en cuatro hojas,-Precio: 4: pesetas.
I
!
Estados para cuentas de habilitado, uno•••••••••••••.••••••••
lIojas de estadística criminal Y los seis estados trimestrales,
del 1 0.16,cada uno •..• • •• ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) ..
Pases para las Cajas de recluta (ídem) .
Idem paro. reclutas en depósito (ídem) .
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(idem) , •••• ••••••• ..
1¡¡cm.pa.ta Idem de 2." r<J!iierl'a (ídem) ..
PtI. ~ts.
15
10
4
1 50
5
1)
1}
Libreta de habilitado , .
Líbro de caja••••••••••••..••••••••••••••••.•••••••••••••••••••
Idem de cuentas de caudales ..
Idem diario : ..
Idem mayor •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
()ódigos y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864y ::1 de agosto de 1866 ..
::1
4
1
::1
4
1
1
1
50
50
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Pta. Cta. Pts. Cts.
1 25
1
15
1
50
1
50
25
1
1
50
50
2
50
75
50
2
25
2
1
50
76
1 25
2
2 50
50
1
1 50
1
1 eo
26
1
75
10
25
25
25
20
16
25
4
¡;
7
1 25
10
7 60
4 50
lí
6
7 60
3
.j,
7 60
8 60
9
8
(1) Corr esponden á los tomoa n , m, IV , V, VI VII Y VIII de la B:istona de
la. guerr ll. de la IndependenCia, que publica el 'Exemo. Sr. General D. José
tfómez de Artecb.ej véallSe las obras propiedad de corporacioneB 7PllrticUlate••
50
50
00
3
2
2
'2
2
8
2
8
1
2
2
25 '
6
6
2
4
6
8
4
10
12
PRnlo
qne .lrvl6de centro en los trabajos
1
Escala - - - ....
500.000
hrtes deprn!nd& que comprenden
Zalnora, Valladolld. Segovia, Avila y Sala-
:manca , :Medina del Campo.
Valladolid Burgos , Soria, Guadalaj ara,
Madrid, y SegG>via Segovia.
Zaragoza, ~l'eruel, Guadalajara y Sori a •••• Calat ltyud.
Sal llomanca., Avila , 8egoVia, Maarid, ToledE>
y Oáceres AVila.
Mad rid , Segovia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo MlIodrid .
Guadalajo.ra, Teruel Cuenca y Valencia •• Cuenca.
oastenon, Teruel y Cuenca.. . .. ••••• ••• •• • • Caste llón de la Plana.
Castellón y Tarragon& Idam .
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoll••• Talavere. de la Rema
ToledQ , Cuenca, Ciudad Real y Madrid Toledo.
Cuenca, Valencia y .AJbacete La Roda .
Valencia, Castellón y Ternel. Valencia.
Badll.joll, Ciudad Real y Córd oba Alm adén .
Ciu da,tl Real, Albacete y J a én Ciu dad Real.
Valencia, Ali cante, Albac ete y Murcia... •• Alicante.
Signes convencionales.
PtJ. Cta.
84
85
86
44
41)
46
47
48
64
55
lí6
57
G4
65
67
92
!l.o de
lal hojas
1-----------1------
1
Mapa m ur al d e Españ a y Portugal, escala - - - .
~OO. OOO
1
ldem. de Españll. y Portugal. escala---- 1881 ..
1.liOO,OOO
lTINERARIOS
Itinerario de lSurgOl, en nn tomo .... •• •• ••••• •••..... •••• ••••• • &
140m de ferrocarrUe. de Madrid á.Irún y de ViU&lbe. Ii. Saco-
na y IlcKlinA lQJ. Ca:rnpo•••11 t I " tI ••• 11... t
Atlas de la guerra de Africa .
Idero de la de la Indep endeneía, 1.a entrega ¡!
ldem id. 2.a id ..
Idem id . 3.a id .
Idem id. 4.a id..- , (1)
Id em.1d. 5.& id•••••••••••• •• ••••••••••• ••••••••••••••••••
ldem id. 6.8 id ..
I dem id. '1.& id ot .
. ' 1
Carta itinerlLria de la isla de LllZón . escala - ..
5 00.000
1
MlIopa de Oastllla la Nueva (12 h ojas) - -- .
200.000 .
Idem itinerario de Andalueia •• ••• •• ••• • ••
Idem id . 4e Ar agón .
Idem id. de Burgos .
Idem id. d e Castilla la Vieja .
Idem id . d e Oatalufia ..
I dem id. de id. en te l a .
Idem id . de Extrem&dura ' .
l dem id. de Galíeía .
Idem id . d e Grll.nad a .
I delllli d . de las Provincias Vasco ngll.das y
Navarr& 2
Idem. id. d e id. id. estam pado en tela . . . • 8
Id em id . de Val encia.................. . .. 3
Mapa blIUtar itinerario de E.pailA en tre. Cl.I.res
1
Escale. 2"00":000
JIoj as publicadas, cada una ..
V I STAS !'AKOll .{)IIC.l.S DE LA. GUERRA. CARLI STA, reprodUCidas
por medio de la jo totipia, que ilm tran la .Narración militar de
la gnerra carlista., l/ 80n las lriguientes:
Osntro.-CautaVieja, Chelv a, :More lla 'J San Felipe de J"átiva.;
cada una de ellas ' " •• •• •• ••• .. 2'
Cataluña. - Berga, Berga (bis), Besalú, Castellll:r d el NUcJ¡.
Cli.Stel1fu11it de la Roca, Puente de Guardiola, Puigcerd..,
Sr.n Esteban de Baa, y Seo de Urgel; cada una de elllloS.. .... • 2
Norte .-Batalla de :Montejurra, Batall a de Oricain, BatallR d e
Treviño. Oastro-U:rdiales, Collado de .AJ:tesiag a, Ellzondo,
Estalla, Guetada, lIernani, Ir ún, Puebla de Arganzón. Las
Peñaa de Iz ar tea, Lumbier , Mañllol"ill>. Monta Esquiu za, Orlo,
Pamplena , r eña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Ur quiol a , San l"lld:ro Aban to. Sima de Igurqui-
za , Tolosa. Vall e de Galdames, Vall e de somorroatro , Valle
de Bomorroatro (bis), Valle de Sopuerts. y Altura de las Mu -
ñecas. y Ve:ra; cado. una de ellas.... ....... 2
P or colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatres de operaciones del Centro, Cat aluña y Norte. una
vis ta.••••••• •• •••••••••••••••• ••••••••• •• •••••••••••• oJ ••••••••
Vistas fotogr á.ficas de Me1i11a y Marruecos, colección de 66.... 42
Idem sueltas. •••• • •••• •• •••••••• • ••••••• ••••••••••••• ••••••• •• 1
MAPAS
1
Idcm. de Egi pto) escala --- •••••• ••• ••••••••••••• "'....... 1
500.00 0
Idem de Francia ~ 1 f 5
ldcm do Italia escala ----.... 5
Idom de la Turquia europea........ .. .. . 1.000 ,000 10
1
, l clero.de la id. asiátioa, oscala ---- It."' •• ", ••••• "' ••••• • l •• '" S
, 1.850,000
Idem de reglonos '1,Zonaa militares. •••• ••••• ••• ••• •• •• ••• •••• 1
75
50 '
26
50
75
1
4
2
15
26
10
10
(1) El tomo XII se .halle. ago tado.
..
Ins t rucciones
Bases para 'el ingreso cn academias militares .
Instrucciones complementarias dol reglamento de gr an des
maniobras y ejercicios prepar ator íos .
I dem y ca-rtilla para los ejercicios de orientación .
Idem para los ejercicios té cnicos combinados .
Idem para los idem de m ar ch as .
I dem par a los idem de eastrametaoí ón.•••••. •• ••••••••••.••••
Idem pa ra los idem técnicos de Administración Militar •••••••
I de m parll. la enseñanza técni ca on las experienc ias y prác-
ti cas d e Sani dad Militar . .. .
Idem para la enseñanz a del t iro con ca rg a reducida•••••••••• ••
Idem para la preservación del cóle ra ;
Id em para trabajos d e campo .
Ley de loa Tribunaloa do gue rr a de 10 de marzo d e 1884• •••• "
Leyea Constitutiva del Ejércita y Orgánica del Estado Mayor
General , de p asea á UltraIllnr y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas .
Leyes Constituti'va del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascens os, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y aelarucíone s
hasta 16 de diciembre de 1894. ••• •••• •• • • ••• • •• •••• •••• • •• •••
R e glamentos
R eglamento pura l as Cajas de recluta ap robado por real orden
de 20 de febrero de 1879.• • •• •• •••• •• •••• •• ••• •• ••••• •• •• ••••
Idem de contabilidad (Pallete) año 1887,8 tomos• ••.•.• ••e ••••
l dem de exenciones par 11declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutUidad de los individuos de l a cl ase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1879••• •••• •••• •• ••• •• •• • ••• ••• •• ••• • ••••
Idem de grandes maniobras •• •• •• •• •• •• • •• •• ••• ••••• • ••• •• ••• •
Idom de hospitales militares••.• •• •••• ••• •••••• • •• ••.• ••• ••••••
Idem sobre el modo de declar ar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el de recho á resaroímíento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado ••• ••• , , • •, .
Idem de las músic as y charangas, aprobado po r real orden
de 7 de agosto de 1875 •••• ••• •• ••••• • ••• •••..•••• •••• •••••••.
Idem de la Orden del :I>férito Militar, ap robado por rea l orden
de 80 de diciembre de 1889 .
Idom de la Orden de San F ernando, aprobado por real orden
de 10 de m ar zo de 1866•••••••••• ••• •• ••• .••• •••••••••••••••••
I dem de la re al y militar Orden do San lIermen egildo ., ••••••
Idem provístonal. de remont a . • ••• •••• •• •• ••• •• • •• •• ••• •• •• ••• •
, Idem provisional de tiro •.• ••• • •, '••• •, ••••••• , ••••••
I dem para la redaoción de las hojas de servicio•••••••••••••••
I dem para el reemplazo y reserva de l Ej ército, decretado en
22 de enero de 1883 .
I dem para el régimen de las bibliote cas .• •••• ••• •• •• ••••• ••• ••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 to mos ••••• •• , ••••••••••
I dom para la revista de Comisario " , ..
Idem para el servíeío d e campaña , ••• •• ••• • •• •• •
Idem de transportes müítares ..
EstadÍlililea "Y legislación
Anuario mUltar de España , años 11192 y 1893-94 .
Dillcionario da legislació)l militar, por Muñiz y Terrones, MO
, 1877 ..
Escalafón y re glam ento de la Orden de San lIermenegildo y
disposiciones post eriores h ast a 1.° de julio de 1891••••• • •••
Memoria de este Dep ósito sobre organización mUltar de Esp a-
ña, tomos I, II, (1) IV YVI , cada u no. ; , .
I dem id. V y VII, cad a uno .
Idem id. VIII ..
I d em id . IX ..
Idem id. ::K•••• •••• •• •••••• ••••• ••• ••• •••• ••• •••• ••••••• ••••••• •
I dem id . XI, ::s:II Y ::KIlI. cad a uno ..
I dem id. XlV .
I dem id.XV ..
Id ero id. XVI YXVII .
Id em id . XVIII ..
I dam id. XIX: ..
I dem. id. XX .
Obra. varIa-
Cartllla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
elto ••••.•••••• ••••••••••• •••••.• ••• ••• ••• •••• •. ••• •• ••• ••• ••
Contrat os celebradas con las compañias de fer roc arr J.les •••••
DIrecci ón de loa ej ércitos; exposicIón de laa fu nc ione a del
Estado Mayor en pM: y en gu erra, to moa I y II ..
El Dibujante militar ;
F.:studio~ de las canservas alimentio i Rs ..
Estudio aobre la resiatencio. y es to.bllidad de los MUlaioa so-
metidos á huracanes y terrem otos , por el geullt lt leerero••••
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 toll:l0S). " . ' ..
Narración :militar ~ lo. guerra cll.rll sta d e 18'l9 al 76. qua
conste. de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernoi. cada. uno de
éstoe•• _ t • •••• t • •• t. t " t ••• t ••••• • ti • •• ' •• ti tI " . ti •••••••• ti'
Relación de los puntoa de etapa en las \nar cba. ordinarilloS de
las ..opas.••••• •• ••• ••• ••• ,'•• •• • •• •••••• •. , ••••• ••••••••••• ••
Trata40 de Eflu1tación,... •• ••••• ••• •• • ..., .
Táctica de I nj antería
l.Iemorl.. general. .
Instrucción del recluta ..
I dem de sección y comp añia , .
Idern de batallón • • •• •• • •••• • • •• •, , ; ••••
I dem do brigada y regimiento .
Táctica de Caballería
Bo.sea de la instrucción .
Instrucción del recluta á pie y á caballo .
Idem. de sección y escuadrón• •••• ••••• ••• ••• •••• ••• ••••• • ••• •
Idem de regimiento .
• Idem de brigada y división .
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